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( Extranjero, 9 pías, trimc^stre. . -
25 ejemplares 75 cts.—Número suelto 5 cts.i,
• ' _ _________
, f  PAGO ANTICIPADO? ■
Redacción, Ádmifsistracióii y Taíleres: Máiíires, 10 y 12
' \i:E:L:ÉnF»03iT0 xi.-ú.xrí. í - é o  ^
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Extenso swtidojn loza, crista!, xagillas y arttelós áe adorno. Gnadros y espejos de toÉs clases.
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JOSÉ ROBERO H A B T IN  
C om p añ ía , 3 2
i w s s m s p w
& y m
ir Pepósito de lás níejdres marcas conocidaB, 
tspedalidad para obras de Oémmto eamado
F a s t © i ?  y  V o m p m Á í n
. ::,v .MÉJLa m a  
Cemento ̂ iSPECIAL pata tí- 
mientoa,enlucidos, acerados-, á Pts. .̂ ,*~ 
éaco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento BELGA 1.*calidad- . » 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento FREYDISR superior. » 
saco de 60 ks. (saco á devolver)
Cal hidráulica FREYDIER su-
3.75
VICUU DBECTAiTERNERA
d e  l á . %  t a r d e
TEJON Y  RODRIGÜBZ, 31
proato, sin saber de dónde, y  sin tuéoíón, por desgracia, sapsetíia, dá^rmi-
más objeto que el de hacer üri poco ignorancia.
de ruido para después cotizar u n a ' l®y rigió loa áeati-
fakíi nprínnnlidafl^n í»1 mf»rrndn dpi hombre; hoy los principios da lataisa personalidad en ei m ercado ae  ^ d e te rm in a n  ios íímitcs de
o jii, ■ I iiwuüjiiMi'iimti'iiswMBju>̂<tT?git'>d>irif tsr-mMrtwafOKnMtawa
aa hctivi-
las concupiscencias políticas, ó pa- dad libre y racional; qulsá mañana poses
penor. . . . . . .  . *
saco de 50 ks. (saco á devóiyejf)
Rebaja en lop pedidos porpartida de re­
lativa impoidancfetó,
DssFÁQ&oX'Mattqii&'éŝ e AS
ra,entonar dtia vergonzosa y deni* quien íjsrzs ese imperio, quizás el
grante palinOuia dti cuanto Ven an* corazón, el sentimiento, ei amos sea la ley 
te sí el níbuor peligro. D e estos, el etéraa, la ley soñada, que una á lo» hom- 
que no se„ vendé es porque no vale hi?% éa grupos compacto» dcnda ss riada 
nada,pero ál fia acaban siempre por un euito stibUme ai Mea universal. 8í; qui- 
una deserción ó  por una traición, zá Mañana nazca un apóstol que digá ot?» 
May tauchós fejémplos de ello, y  áun vs|Umft0E, amaos macho, porque el amor 
í.25|pUdiéramos citar nombres, ¿i tal i^y^upíam^
fuera nuestro propósito. N om bres, -^¡.tijaos, emaoa mucho, que lo demás se 
d e losg ü e  han d e s d a d o  del repa- por añadidura, 
blicamsmo pot dlíibiciaa y  lea | FUansisgo Cano Luna.
que le han vendido y  traicionado ■ Actequerá.
8M
Nada menos que .vida de un 
antiguo, siíicero, leal,aprobado, hon­
radísimo é ilustre r^^pubficano, ha
por málignidád.
H ora  es ya de qué nuestros co ­
rreligionarios no se fíeirdé esosi en­
tes, y  de que ni los escuchen, ni los 
jaleen ni los pongan por encima de 
los que de sobra han probado su
Golamn»*, Exaltación, Miasrieoráis, Gar-*|d0fi Biíigo Qiriil?; rfstos de las fAmiliaB de 
mcB; la Paeníe, Cristo de la Epidemia y !i|L9iaoíSiS y Sefur», don Angel Sáefiz, don
Humildad.
He aquí ios nombres que psaimú» tomar:
D, Migael Qaüaa Auguera, áaíld Ana 
Sff.» Ecbepase, doña Amalia Pai?covich, 
doña LoKeaeá Sola López da Denii, don 
José Miró, deña Irebel Ga?o, don Raf&o! 
Gómez Olalla, don Cendído Gómez y Roaao, 
don Gindid& Roaao y Gacv&ira, doña Dolo­
res GaerlM ,̂ don Edasjdo Márquez, don 
Jofé Montfs Bárr&ncó, doña Mmía de los 
D jlores AcáV-a, doña Dolores Díaz de E«-
covar; do^ Bartolomé Escovar Sánchez, yes, doña Isabel Eórnáa^z Bolafioa.
doña Áñton'ia Ltiqfie Gaerrero, don JsEús
Manuel Damíñgntr y esposa, doña Merce- 
d38 Lléréña ñobieí, don Rafeo! Herrera 
Ferri, doña Rsfeeía Brmífez.
Don FraUciseo YsVdaguer, doña Justina 
Maíel, dofis Goneepcíón Solía, doña Gene- 
verá'CÍOíísio, doña Juana de Mos«i Gateís, 
restos de ¿6*3 José y don Jacinto Díaz, do­
ña Dolores Mailícez, doña Maiíá Muñoz, 
doña Masía Gonzáíes ^riviño, dón Juan 
GaioSa Medina, don Pablo Gareíá,- don 
E-laftjdó Mata M.arrodón, doña. Juáoá; Eori-
cojonss de porcelana ni loa ricos erfispt»-; 
neo qao tanto abundan en el áe San Mi­
guel; en cambio la almagra no ha eseaa*»»- 
do como no han escEssado las humilde ña- 
fea.
Buen-̂  cantidad de ellas tenían, entrei 
ótsras.l&e sepulturas de doña Francisca Da- 
fs í, Francisco Ramírez Gaicia, Rosario y 
Fiánciect) Manzano, Ana López, Josefa 
Farcándes, Antonio Morales, Teresa Aran- 
ia, María Galm Cueto, Juan Galvez, Juan 
Gómez, don Manuel Ruis Pérez. ^
Familia del Sí. Nogales, Isabel y M^íA
qmU Gutlérreg, don Manuel RoMló RV-iseLTrano Barso, den Salvador Rivero B»«
Doña Antocia Ferrer Eeenhar, doña Ma-
. t»-fr‘T ’----“»>''»MsnK«SSKSSSBSy-ê «3SB?'»!55!as!eiŵ
que mirar el fondo más que la exte 
rioridad, teniendo presente que dos 
que más dicen fio son loS que más
costado r e c ¡e n t e m ,ñ t ^ e ld e s e n % .J ^ -
FlESTi E l  L ¿  PL iZ íl DE TOROS
 ̂ -X TT Btarde en la Plaza de toror, uaa etpoaición
consecuencia y  su abnegación. H ayíáe muñecas y una gran fiesta andaluza, á i
cuyo acto serán iovitados ios reyes den AI-
M&íío'y RiúaccBet;don Julián Gil Garfio, |ría BíDji^r y Bordeeave, don Jó*é Vílie, 
deña Josefa de Rlvas Loméfia, don Lesn-íiáoña Ana Caparróa do Toro, don Joeé Me­
dro Campuzano, doña Juaufá destino, doñalrañó, ¿oa Pedro Fernández, don Antonio 
iMaiía di los DolOíe» Alarcón y Herrera, I Gómez, don Pedro Antonio Armasa, doña 
don Miguel Háütíhcs de Ja Camps, doñalDolores Almendro, don Claudio López, 
Amalia Jioiénez, D. fiafaéí Morales y doñafdoña Dolores García S&nSeella, don Angel 
Concepción Gómez. ■i Pérez Martínez, don Francisco de Bustos
D. Rafee) Morales, doña Concepción Gas-1 Zafrs, don Félix Raudo y Berzo.
a Manuela Do-| Doña CloUlde Qaiiea Angoer. ,̂ don Gar- 
mingues, dÓQ José Molina Gpnsález, don | máa Qailea Morales, Pepita Creixell, don 
Joeé Maiiíá Viller, don Antonio B a s t o s l  Antonio Parsreda, doña Teresa Loza, do- 
G&rcia, dol* Magdalena Rabio González ylña María Luisa Villftlba,doña María Qoiñe-
' • ^ ‘  ̂ ñ«
La sociedad protectora de los niños, ha 
organizado páiá el sábado próximo por la sxán, don Luis Galfegó, doña anuela Do-
fonso y doña Victoria y lo» marinos de l&s¡ÍA®ilis. dia Federico Pacheco Gallardo,fnes, don Antonio Daarte Card^al, d̂ if 
escuadras exíiaojeras y éspsfiola que Bcha- doña JoBefî Daroíá Llema», defía CnsíínaiDolores Robles, don Fádesico Encobar
carar á un farsante, que se introáu*Í^^Sf se siente.^ ̂ / »'1 . . . 1  El adagio popijlar expresa que eljo en nuestro c ^ p p  político por la ... „  , j  j-
puerta oue otrcl muchos se intro^l up es m ordedor» y
ducen: por lâ  d d  exán da lo  y  la f i^ ^  encierra una gran verdad, de 
procacidad qué, desgraciadamente, apacación ^  lo que
siemnre tienen abierta de par con tp,aqsl„.„_ _ ,
Labat-“ tt?”í e t a S £  “ E l S Ío b O ,,
lien sn nuestro puerto.
La pieza estará expléndidsmeníe ador- 
nadíl con plantas y flores.
.Dicha sociedad, tsuplica á las femillies 
que tog&n yestidlaB lás moñec&s ofrecidas 
que, con el fia de pjéaentar el mayor núme­
ro posible en la fî ata que en la pláza de 
toros sa rrepárs, con motiva de k  llegada
trágica?é infame muerte llora hoylP^Jf’ 
todo el'^-partidó fiépüblicáno y  a u n l ^ v e r g o n z o s a .
aquellos" que, sin ser republicanos, f dexjemplo el caso de Va-
conocían las virtudes cívicas y per̂  l l f  f  ’ 
sonales que adornaban á la.víctimanf'J®^ obcecauós que ,no le 
df»'Rf>nio-nnVnrf‘la.'hadadlQ'ilnaéh-l^í^*^.* fondo, ha Sido á COnS'
cono
e Benigno V arel ,  daáo una n |^í^“ « l u n siu a co secuen 
señanza, dolorosa y.triste,pero prestigioso,
cuente, á aquellos cor^ligionarios i^^J^^,,^?^  de un congecüenté 
que se pagan de cie.ftos radicalis- i;í*edro Barceíona.
com o era D . Juan
w««wii*stefS*»<»-«íSMsaSí3»KP;KSí̂  ̂ i
SP<s ^etuLsliñad
lucia di los poiores
Arr&n y familia, doña Masife Carmena Sixto, | Alisg», doña María Lúiaa F. doña
doña Eplfáfiia García, don Jasa de Alba y |M8ím«lá Farnándéz, don Juan Valor y 
González, don AlfeerlO García Gatiéryez,| Valor. ^  _
don Pedro Tíjadá, den Joaquín Palomo Rí-| Don Luis Gómez de Molina y Eiio, dos 
vaa. I RsfaeULeóíS, don Ricardo Nicolás López,
D. Salvador Spiléíi, don Rafael Ort%Ofi.i, I doña Francifica Geoífee, don Esteban de 
Restos de don FfaaeiscoAranás, don Sai-,Torres Pérez, don Antonio Nogalea, don 
vaáor Herrero Paont®, don Antonio Blan- Daan Bílfciss Domíeguez, don Nieoláa Gu- 
co, doña fiolorez Rayos Vilchsz, don Frac-¡ tiérm, don Roqua Asnsiu, dqn Pablo Ve- 
cisco Leássma, don Juan M.* Guliéíiaz Ca-|lasco Bombaraii, don Juan Raíz, don Afl; 
frasco, düí&D&iOíe» Rublo f'ém . don Jo-f tocio González, don Cíáiidio Gonsáfez, don 
sé Llrreyra Moye, don Francisco Franqne-i Joaquín Núñez, don Laureaíio Lifián Ss- 
lo, don Fiórencio-HartadO/de Mendoza, donlmno. - «  -
Nieciás Mañoz Msdacflo V doña Concepción I Don Mígnsl Cobos, don Elasrdo Muñoz, 
de Rivaa. i don MasUn Pérez Sepilen, doña Luisa Gai-
D. PedsO'Gómsz Gé:̂ W,- dóña'Eiisa Mu-lle», don lidéfoaso Sel!, doña María García 
. ñoz GalváH',- doñ‘A Masía, de loe Dolores Cáf-|Vi788, don Callos Montero, don Eugenio 
fferenay Lómbaido, doña MaHa G&ffftssna|Gareí» Meáia», don Joaquín Tfkna, doña 
t participa-1 gg¡ĝ . {j©,, Jóeé Giieía Gonsáííz, doña MofíAl M%íia Torteiolo, don Antonio Márquez, don 
ia da Nfxvi. 1 L^que Farnáísder^oo Manuel Escovar Pé-1 Migué! Forras, doña María Jiméhea Gatié- 
lef, ácñ«. María Ana Berdsijuer, don Gui-lrréz; doña Teresa Jiménez Oítegs, don 
üsrmo Farnándi?,' deña F̂ sliga Montero,?Narciso Fm.qaelo, doña Josefa Aragüe. 
don Fj,^nclsco #e Pauí.a de S-cIr, doña Anaf Doña Coacepcióa Ir-snda, don Francisco 
M«jía Memeiy ?Ve Méaa, do» -Msmue! Oíle-f Platero Nava?, doña Josefa Cueto, don Rft- 
g.a, Rtstoe'de dc-fls Eücfercísecióa Ramírez ̂  fesl Gsreí?, doña Am^ustias Mafío, doña 
de b«£jte?, jSoa EluaidoPakñca, ' ■ iTem a My-Uos, don Rafeel Nadales, don
_ , , , , j,* , -s D. Afcslft'/do Jauei', don ATüiónifi Marlinez,José Maneillfi Salido, doña Doldrea Fásez,
La dulce apadbilid&d que de oidmario R.,jag réhíj9 d-“.a Jo*é M  PSac Rodríguéz,!doña. Pauliov GueríSfO Stracha», don Juan 
im-pésaenia mansión de ioa maerlq®, Ñíit^rto, áeña JoafcfeiHoffmao, doña María de ios Dolores de Z&-
^Méisafe-̂ avémente todo* ks años á !»■ ?&ann8i|bala, Aon Miguel Luqu'e,, doña Masía
22 Plaza dé los Moros ^
I No buscar esta acreditada marca más
!»que en el establecimiento indicado, pues so­
lo lo vende su febrieante á 6 y 8 reales li- 
bra.
Por cada 10 líbsas regala una 
I ción'de tma puaeta para la Lotería d» Navi- 
, dad.
Los Cementerios'
22 Plaza de los Moros 22
m osdepium a y  palabra, pero 
que no reflejan tif/ñrmeza de con-| 
dicciones ni honradez de propósi | 
tos, y  I
y  esta ensemnza ha s id o . deñios-1 
trar á los ipépubíicianos qué esio  j
que puede^.esperafise de..lés ' lipod̂ r̂ysíViiy    l A p r o - - M a n n e i | b i & ,  d  l m
gleros qué vienen á nuestro lado á.' sotsépUó“y ¿Igaásrá que répercata en todos •«' coamemow;-Raiz,. .don" Gerónimo Ca^vo, doña .Asajanelá Rmlre*.
adquirir notoriedad á- espensas de loa ámbitosáel mundô  un combate __ GardaDHr,4o.i Cfistóbal Eítava Vivss.f Don Antonio Mólia®, don Antonio Fer-;auq i i o a a a ; i s d éofdo, i ” ^^iGaíeis jakr, c,oü Ufistoaai üíi va vivss,;? i/uu
!a ignorancia y  de la candidez. tuca lucha tuániea. Son losóos ptatítlos V^iáofin Hedrudia lacbauafi, doñ-. Anadia |náadez, doña Mad* Lac Q^esada, An-
láesaojido movimiento en ks distínteá pa- Gnixíat iJa doña Joaefe Pels-í̂ z, ácfi%|f-onio Pérez, don Ja&a Martínez Pinílios,
ífÍG, doña Ana Arcbd Mérídx, Amsdso y 
JoROfíí Piaads, Francisca Gano, don Miguel 
Rio y los ÍUleddos oaaoéo Ja epidemia eo- 
iéffic* don Vicente Gutiérrez, doña María 
Sánchez Galvez, don Sebastián y don José 
Peral y don Juan BAuíistá Jolú.
B i  d e l  F a l o
También en este cementerio ce notaba la 
inftaencia de la ebstumbre.
Nichos y z&pj&s aparecían b&stantó ̂ or- 
aadés y cuando lo visiíamoc discurría pot 
su pequeño recinto haetnme gsptd.
K 1  e © m e n t e i * i o  i n g l j § B
Nada anormal hemo» visto en este ce­
menterio,que más que tsl parece un Jardín, 
con sús calles enarenadas, sús corpulentos 
árboles y su profusión da maceta». 
íiM QOraens'FszaoISi
Dísdd bien temprano empezó la gente á 
encaminarse á San Miguel,por cuyos palio» 
era punto menos que imposible transilat 
á i«» cuatro da la t6.rde.
Ea la Alamsda da OUetis situáronse nu­
merosos coche», viéadoae negros, como 
vulgarmente «e dice, los guardias par* que 
los aurigas guardaran el óráen debido.
L& empresa de tranvía» montó un servi­
cio extraofdinario que, á pesas de todo, re- 
gult&bs insuficiente para traneportar-tantí- 
simas personas, librándose verdaderas ba­
tallas para ocupar un asiento.
Las autoridades tomaron las precaucio- 
nes de rigor,enviando numerosa fuerza.
En S. Rafael hubo también mucha gente.
ma
De la personalidad de Varela^ él ‘ la balanaa que regulan el ^equilibílo .eoeial. | ° nec^óoolis i
atadorde JuaaPedro fesrceon a /E su lach .. Heiiera, defia Leocadia!don Manuet Fiímández, doña Coacepeión
¡¡LOS CO»iPR!ilOQS!!
de se«a díe Ce»vreza es e l
r>einedi0 m ás efieftE eonticsk ia  Alia-
Ibetes.
s Este nuevo procedimkato de emplear la 
levadura de cerveza eá mucho má« venta­
joso y conveaieste, no solo por la eficacia 
que produce en ei paciente ia mayor oanti- 
¿líid déi modlcameáto en menor volumen, 
sino tímbien por la fáciíMal da tomarlo, 
que evita todo mal sabor.
De venta en las principales farmacia» 
Agentes: Hijos de Diego Martín Marto». 
Málaga.
j, , \ - - - - '  j n i í í f A r A - n r . } «  1»  i n í l i f e é f l n p - ? »  í - a t O n f í X i i  v  1 «j u  r j . ^ . . v . x s «  « o  u j j c x o j u ' . - B  j u i « v d  x . . , , ; p c ! é n  Q n í í j a  «  d o ü  P j & & c i s c o  G i l l é r  S á n f t h s z .  ‘  £  S e r r s a o ,  d o n  E á a a s á o  B í e d m e ,  d o n  J u a n
Eada buenas^ pero lo que no se ^ 3 .  ̂ sosJefed, lo que\a kntamsnte mármoles, hierroB y goj,2¿{̂ j5 453  ̂Pilar Híirperó. Sánchez, <íonj®Ariqu«tft Jiménez MsiSinoqu’, don Augás
hecho aütés eo evitación de un en ■ anderas, .pulimontando aqaóUo»,tefnizM.-,̂1 ___ í menta atronadora, ímpbñente, que asóla y I .  ̂ dx,r,*«tA vcueatTo personai con el pendencig qjjQ ¡.̂ jj jq jagij espantoso, acom-j
ÍO por hábito, el  ̂ duelista y  el eSpá-l^añado de loa resplandores rcj'soz y lúgu-
do ésitoB y dejándolo 
toso.
Yá en los úUi noa di«sfiachín de veataji, no está bien ha- i,,,, Sei ,tíémp»g!>, exteblí,,
. M , Antonio d« MsytOa, d0h,'Ftóaei.íerí Msrtít?,|to JerezPírchet -w 1 .>»
todo flamante y viá- Citellajs de Marto^'.'don P,rauclscQ| Don Angel Arcay Garafe, ,d<m Poae îeo|
Hüítf d ) «kRí-js», doo Jca¿ Erpaña, don ‘ M&íUn de ia Torres, don José Cobo» Már_ 
empiezan acolo- joacaín Haríéra Fí ĵáMo, d ¿ ñ s d o ñ a  D,olórfi3 Fernández, don José 
Oítea® Lirs, dí¡o& FalisftWáüac , don Aa-, González Rubio, doña Goncepsión Ghavs- 
ael Sánchez de Lr̂ madrJd, don Pranciacoj ro Aguilar, daña Josefa Domínguez, doña
Pidllis, don Eduardo Gálm Rf j a s ,  don ¡ María Manzano del Río, doña E8..6fenía Gil, 
Pmcisco E:?89, doña MsBueia Oítíz Ru- i doña Dolores Cabe'ío, don José Aguilar, 
bio, don Píanaisco Monge. i doña Ramouá del Castillo, dona Dolores
Dan Migad Jlméoef, don Joaquín Liñán, Rioboo, don Salvador Gama Arias.
£1 G h o c s l a t s  p u l v e r i z a d a
X X
que lenta fama viene obteniead-o, se expen­
de en LaguaillaB, 72, almacén de Ultrama- 
rines de don Diego Campo», y para cumoái- 
dsd del público ikne sucursal en cnlle Mar­
qué» de Lariús, 3, «Les Madrileñas».
B e s d e  A n t ^ i ^ i i e r a
Sr. Director de El Popular. 
Mi dísliciguido amigo y cOMeligioaaríc:
cedo ahora cuando se halla sufrien- - de las capa» stmcBféíicas, donde brilla más x.íirnAr.t«ii«ftn*i
do iascoosecueodas naturales de tarae.i.oidiifaorpoxo.,ae,«atxcoioí'?^‘ >“;«=” ^̂^̂^
SU conducta, y cuando ya, por sus y n U  á los cuiároa naturales explenái-̂  Conforme avatzâ el dís.̂ íos hogares sa 
nuevas ideas religiosas, encuéntra-j»®®* ,,  ̂  ̂ ,,..„Jvan desaoblando y sua moradores se coa­
se incapacitado de pedir reparacio*! centran en ®1 camposanto que,poco.á poco,!
« s e n  el terreno del duelo. I S Z r . r j o X —
P^^S^'lmuiahlesypéímanenteit - |jaate joven y... ¿porque no decísxO? degre ĵ̂  g^  ̂ la Fusníe SpUcri, don] Los p&tlo» de zanjas aparecían, como losfegjjj de las manifeatAciodes
naildad Ú sese  desdichado, yven-|  Los fenómenos cosmológicos, las Tevola-|®“ 3 “ *7®“ ’̂ * . ‘ RüfselOíiízQaiñonea, don Antonio C&rbo-fjjjgji<jg y p.̂ jjisoQ3B, con proíaslóa de flore» an El Popular por don Anionio
gamos á examinar lo que los tipos cionee geológica» son fetales, ciegas; los I don Salvador Loma Rui?, Blanca estando algunas adornadas con^F^jnández y Qarcí#, por que, según ln»ls-
comó él representan en la política fenómenos zocfelei >on forzoso», conse- ® ^   ̂ , Itentes y públicos rumore», dicho señor iva-
Fcpublicana que es donde, por des- cuenciatambiénfetal áel imperio de otra»! , «oimal is9ra^ °̂®* Car m^ Barrionuevo, dona María da I gatre las que pudimos apuntar, púes la i taba da plantearme una cuestión personal;,.
Erada ínksse dan los eíemplares ley‘ ».noa>Mo.eis.oM,aomíoo8e.t.We.!f‘* * 7 “ «‘“«^^^^  ̂ .spulta... h x «  «lu «o -L ole iu S op o .m » inlotiwLdóami. kuWí-
ie e s a e ^ e c ie .   ̂ ^ ¡k t l 'W ’ .-l®»»»»*™*»- «n» cos.UtajM «nteílommU.t.mb.éa « B i  Popo-
LAR.A /  ocasión de ^erio . Don Rafeel Herrera, aoüafíioisaAvues.^ p ĝngigpg C ĵjüoaa Múrales, doña Afleiai Ea yUta da los rumores á que antes alu-
Sierapre. Aquí,-en el partido repn-|g,iaacióii hacia lo deseonocidó. S L Ín k ti?m os ’ “̂ |don Antonio Ortep, dcñs Dolores Jsim0|(j5jjiez Espejo, don Antonio Aboiaflo Ro- do.permanecídosdíasenmicasasinreci-
bJlcano, basta que venga un c u a > r  ei poder eclesiástico es la luz Cobos Recio, don Ramón bi,’ W t a  alguna,y juzgando que ha pa-
_./-I-- -̂.xi..^x.. ...Xa. u. I Mucho se ha criucafloy se cruica eoi-ajAiamA* dA Gaiié?raz. Garlitos Hod£SOQ,lx}n.i,{p.r>A-r xinn. nAfsiñi Lónoz PAaz. doñsl ¡¡ ¿̂a ya la probabilidad de esperar áns-
die, acudo nuevamente álas columnas dd
barbaridades ó  que agarre la plu 
ma y  escriba media docena de des 
vergüenzas, para que se 
■ se le tenga por la verdadera tía 
Javiera del radicalismo y  de la re
tremecimientos nerviosos imposibles de tra-
a de dê la víd»^la^órbi-! ^  que en t«l día sinai-| Salgado, don Pedro Pérez Eacobav, I Ortafio, don Pedro López, don
le repute fezoniuna flor oi aitio que guarda r e s - M a n u e l a  Gui-1 i.x,4_
* fiíii lfotentaáodean^?‘°■ P®Pho Blanco y don' Eduardo‘  UTa?  durante largo tiempo alegrías ydolo-
i deudos el tributo qua la ; doña Msría del Germen Escobar, doña Con-̂  Blanca Urbánfj»,dofia Coacepción Gakval,
s in  di* d ^^2 X -  eíesn Ŝ A'iíirfS 1 -r^^e T.Ai'tzhM' '
** «n* ía 1/10 liiptftriíAM dft ".7" E doña Amparo Benítez, doña Manuela ui-1 n¿«€z. don Félix Piedrahits, don
y  l  t   l   ti  nosotros comparxie-» -  ■ „ A
JamVro dpi ríjfiirnli^mn v  di» I3 es el potentado de aa-| - ■
ü  ' ^  1 ^̂ 1 'taño, hoy mísmbíe, harapiento, que canta
yolución. Es verdad que luego e l . i „  hostalgías de *u exiatencia feliz y mas-|*®®4
Gonzalo Peñas y don Antonio Péi*ez Pérez. 
La tumba donde reposan los restos de i
tos que los del propio impulso y amor á la 
verdad.
No soy periodista de profesión, ni litera­
to, ni presumo, por lo tanto, de ser un do- 
(uinadór del idionyi; pero no creo que el
S a n  M i g u e l
tal, á la corta ó á la larga, resulta | eolia oraciones de dolor ante el cuadro de 
un vividor, un petardista, un echa- Un miseria y d© s u »  desdichís. 
áizo ó un espía; pero la candidez) .El poder civil e« el heraldo de la nueva
üenuestros queridos correligjona-?era, en que .«x̂ xuju.u x>.ixxx..x.,x«, h-^ .« .«x.x.xx̂ aona am̂ ua «oa ««x v,x-4
Hosno por eso se cura, m el ejem-|feye» que/osmara la razón individual par̂  ̂ Málaga ha tiempo debía estar clausura-1don José del Olmo, doña Ana Utrera,) 
Plosirve de escarmiento. Detrás de f  bernar la razón universal, Bino por m a n - v e r d a d e r o  de-K^ ¿LVl Carmona, doña Eaoarnac5ó.| 
un tipo de esos Viene otro y  el éxito i f S n  O ríeí R j». don mieucI GsbaikroE» Urea harto más uae d' *' ”  ---------& - J ’ 6 - - -
tuK!£(2%» . f Jj» fcuijiD  o aaa luo u6 íDcxí si SO v ao i
D. Difg) Pulido, don Joré Garrido, ooni|¿Qjj j4oqaia Ferrar aparada «ever&méni6|Q jg  ̂ de una paSbra para expresar un
Y basta de preámbulos que el t i e m p o y  Josefa Mercado, doña E n r i - f g c O n  pañis negfos 
«premia y el espacio íaUa. |qaeta Sánchez, don Juan Menáoz», don An-JyQjjĝ ĝ
I tonio Repela Cifuánte», don Ricardo Raíz, I  La sepultura la desgraciada Carolina 
don Manúe! Merlío, doña Josefa GaHasdo, ̂  magjta el marte» por eu esposo
Ea eetelajOBO cementerio, que para bien - A plia Benitsz, don Marcelo del 01“ ÍMañüeí ’l8orna, estaba cubierta de flores.
enlos primeros momentos ácompaJ J^¿-^ j^g teóricamente hablando, por 
na siempre á su osadía y á sus des- p,ácticámente es tan miserable como su |
C e m é n t e l o  e i v l l
Al penetrar en el estrecho recinto que en
vanos ®é"| ¿oacepto, aquí donde los sinónimos abun­
dan tanto, implique grao cosa; á lo que á mi 
antender debe dársele importancia, eá oca- 
íiones como la que nos ocap», e» á la in- 
íandón y é»ta jamás debió creer don Aato- 
tiio Fsroáadea y García, amigo mío de ma­
cho» xñoa, que íaesa la de moleatsrlp. Yo 
recogí mi información en el Centro Repq"
I * -  .  -  ̂ ¿IJttVífcl'tíaUtOAiaV SSW ^
l9 n!ísrao, que son|e„i,t„,io,e, na coojaoto daleye», .n paStoao en bmm»1 aecl, qaa « r eexagerados, deberían acojerse con|¿ipMÍo„i.j«tire, que toraolanlis hom bre.p™ "’ 6“ " “  a™ •.reis.,reno. «ona m m . m i nireareo Fíroéo-
desconfianza. ' ’ ' - - - - -
. Y esto que sucede en nuestro par _______  ______________
hdo es altamente desmoralizador, | Ea eaa lucha saldré^triunfente ei poaer | y y0a9j3, ô3 por iaúivíáuos da la| p^ancíssVvilc^^^duu F'f»̂ ^̂  don! punk!
por que amarga ^ los buenos, á los I »  |don José González Gsrdí, doña Garmen|® Ejjtre las sepulturas &dúr.nfedss anota-de buena fe, á los q u e  trabxajan S e - a Enhiióposibiliáaááeenumérartodosy^ - _  - -  ^ -  ....................
ría vii«„i-o.io«,^r,fÍr^o,.i«„íJ«^i..r..|meJseslbosot»yenfarece,qaeeicaIOfeva-
uca capital de la im- 
íiaentsrio | 
seguros de que 
vacío,ba­
ria y honradamente por los ideales;  ̂ nombres qû  no» ha
inconveniente y antipolítico por que ' | sido posibla recoger, rogando á ios isc.ore»
Kt7ÍÍ,“ ®, á ladpinióa recta  y  sen-|” rü l^ ,7 ,« r e l6 ,.lx .l« j6 ..o d x le ,,.o a  
S3,ta contra los republicanos al ver-|taii permansnies como las leyes físicas com- 
jos aplaudir y  jalear la procacidad,!probadas y cxpairimfint&d&a por is ciencia, 
la desvergüenza y  el escándalo;
perturbador por que introduce eu« , x, , 1 l.
nuestro, campo la cizaña y  d ividel ® M ' ‘ í f.  ilau v n i i i n f o _ „ „ § SO de la creación da U familia y origen as 
hflrf» desechos y deberes, si sus consocuenci&sflace que los correligionarios nos®
Domínguez, don Juan Toval, FesoanditOjSjjjpjjij^gggajjp^aaeiscoForsalé,don Antonio 
Alsxaniíe, don Jerga Stooben, doña Is&'|Martín González* doña Isabel Garrs«co Pa- 
bel González, doña Ana Ledésma. ílomo, don Antonio Rioboo Pone©, don Ma
DoñaCktiide Brqn, don José Martínez Carrasco Mesa, don Manuel Parras
conveniente en hacerla ahora más por ex- 
taeso, iaelujíéadole el recorte de La Uaíd» 
Mercantil en donde el Sr. Fernández y Gar- 
cíft d&ba cuenta del mismo asunto. *
Es, pus®, «I caso, que habiendo ap&recidú 
en una crónlea publicada po» don Antonio 
Pernández y García en La Unión Mercantil 
una palabra injarieaa para loa repubiieand» 
de esta pobi«cióa, é«toa nombraron á tié» 
señorea del partido, para que fuesen á
Ruiz, don Juan Herrera Ruiz y familia, doní QapMa, don Francisco Padilla y don Joséi explicaciones al autor da la ciónicá 
]P.^$íTEOIÍES * I José MñíSft GoSsálSZ» ÍÍOCI MlgU6l Gil Cos ip.HAVAaB. tf>9¡tni7{ATnn ñññ VÉCfifl Él
son dieoo, d, «eboiobx, po. !a .dierl-ko.
dad y riqueza de zas adornos los panteones 
pertansetentes á Isa familias de Gaíferení>, 
Penalv», Heredia, Rodríguez, Barcftió, Ba- 
rrabifio, Laiios, Sánchez Pastor, Vllchsz, 
Groe, Dávils, Alv.aiez Fonseca, Reio, Al-Qxxrx... o/rengion^riob nossggjj yBCciaks ipoiquóno ha de^
‘'Cps.rcinos unos QG otros, po;t Dí̂ ysciio c©02ú&? Moñ&z, Lópex M&r!ín, Aiú&t,
lia, doñ» Matilde Gómez Pacheco, don José 
i Arrabal, doña Concepción Zerón de Rosado 
idofia Msíía Vilchez. dofiA Diiores Cano de 
¡la G««ay familia, don "Wencéslao Bueno, 
¡doña Teresa MiliéD. |
Don Antonio Sánchez de la Campa. don|
á un lado los que no son partidariosr'"TodaB la» a ŝooiaciones y fundacione* ¿no| Saez y Segura,Baratan y Msnzanare», Molí, 
del escándalo, y  4  otro los que seise rigen por las le y e s  g e s e r a is a  d e l DeíS-lK'&no!, Saz Caballero, G&no de la G&sa.Na- 
entusiasman con ra vocinglería vicho? Igsí, Janer, Sanáoval, Grand, Ruiz, García
Dichos señores estuviero  do» vece» en 
casa de aquél, no enoonUándole en ella; 
fueron á buscarle ea casa del iadnstriai 
señor Cabrera, donde les dijeron que se 
encontraba. En dicha casa entró solo uáo 
de ellos—don Francisco del Pozo—encon­
trando efectivamente allí al señor Fernán­
dez y García, él cual al verlo adelantándose 
sumamente blando, impida I é tomar la palabra exclamó:--«Ya sé á lo 
pu?8 hasta i  que viene usted. Ha sido una errata crlmi-
Chaves.
8 a n  H n f a e l
Aunque esta necrópolis está eufíiendo 
actualmente una gran transfosmacióo, aun 
no ha perdido ni ea fácil que pierda en lar­
go tiempo la nota de pobreza que es su cr- 
racterista y la distingue por tanto del da
los desplantes altisonantes.
A  los hombres en los partidos po^ 
líticos, y  más en estos avanzados y  
radicales, com o el republicano, se 
les debe probar en la piedra de to* 
Que de la consecuencia durante la
Es qua la herencia, el testamento, la pa- B’mméndez, Serrano, Patterseo, Faentes, Lo- píz, Ltra Garfio, Gaste!, Herrara Jiménez,
Francisco García Solá, don José Blftnc<f| San Miguel.
Farcándea, doña María GordUlo y Pefia,| Sa terrejk, .
dríguez, don Enrique Herrera Gamona,|ias ¿ *i |m subsanándola y en Lo
mentó, regido por los principios d a  lasls-lop®*!^» 7 y Tena, Bandssn,Zik'
arliT j  ----------------- — ■.•■'aves. Lo contrario es un absurdo, sopkDi-|bsrclo. Psie?, I^saíto Péíea, Fazio, Csba-j
adversidad, y  una vez probados ahí,|bi9 t&n geio por quien va rota 1» mi¿;oíiad|iloí, Jl,i.áüez, Huit^do, B arceio, Soaviróa, 
50 cometer con ellos la injusticia de i  dése doctiins; déla doctdna que le ha|Líóa y Serjaivo y  los de la propiedad de 
uar preferencia á los que llegan de i  mantenido á través dd tiempo, eo una ai-|iM hermandades de San Lasaro, Azotes y
D o n  Rafael Pérez Fats; don Enrique —̂  „ - - - _-_x-_ j .  Hftthrios
BO Maíoí. don F411X ynl.x. ,  l « m » .  ‘'4>»|a6«?“  P » ? L <
José Marra, don Jerónimo Muñoz, don Joa­
quín Marín, don Juan Hurtado y femilis, 
don Luis Cíiado León, doña Teresa Pérez,
manifestación tan expontá- 
Pozo díóee por Batisfecho
dñafiasDor toas» »«««» u„ xxxvi.xx̂ jv.-, d¡-1 en nombre da saa amigos, invitando de paso 
muestran bien á la» claras quien cuida de ¡al señor Fernández y García a escuchar l̂a
Ihistoria déla» diferencia» de 10» republi- 
No ee ven sobre las mismas las costosas !canos con el señor sobre la cual ver-
D O S  D D IC IO K & S  D U J U A B
V ie r n e s  2  de J ^ o v ie m b re  d e  1906
■ 1 1  f l A M F 'm i  liBCUSIO O U L L E  7  Y  H O B E ^ O  üONROlíx
K l i  m  F  K  i i  Novedades para Señoras y  Caballeros.-Esta casa acaba de recibir uo nuevo y  variado surtído en
l l m  i l  y  t i »  L  11 y  ¡11 fc  l i l i  clases, así como abrigos, blusas, enaguas, corsés, colchas é infinidad de artículo^ sumameme^barat^os^^
También tiene un gran taller de Sastrería, donde se confeccionan trages, tanto civiles como militares, con_prontdu¿y  e c o n ^  E J ¿ . .  ^
7
en trages de todas
Cervecería y Café
d e  M a i m e l  R o m á n
{antes de Vda. de Pontyi) 
ALAMEDA, 6 y MARTIliíEZ, 24
Servicio eimerado á medio le&l hasí& Ifia 
doce dél día y desde estft hora en adelante 
á 25 céntimos.
Vino# y licores de todas clases y aguar­
dientes legíti'jao de Z«{arraya.
Re sirve »:,íqaí la «rica Cemaa Pilsener» 
le*;¿itima alemana, marea «Cruz Negra» á 
7ó céntimos la inedia botella.
SE AL.QUDLA
nn e .̂{iaeioso almacén propio para ledas 
ó íábricación en calle de AUerete (Haerti.
Informarán en la fábrica de tapones } 
«eriin de corcho; calle de Martínez de Agui 
lar (antes Marqués) núm. 17.
l i  i i  m
'  ! . ) B e . ^ ! ü 1Z  « e  A Z A ( S t A J . ' i Ú a l t '
’0¿í r>.
IQUES Bíi/QUADíARO w ^ ÍSfTSÍARQ
(TEmwaásb da, Úmsm y
ESiEi Effil BE BffliJI
Pzeparatô íia para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias
DIBIGIDA FOB
D. Antonio Euiz Jiménez
Horas de clase da 6 á 9 de la noche 
ijijfymos, 4S %f 45 (hoy Cénove  ̂del Castillo)
I Las semanas se convirtieron en metee 
y los meses en años, y el jarisconsalto no 
aparecía por el establecimiento del nigro­
mántico.
Al cabo de ocho años, y cnando Aba-Has- 
aan pensaba vender sa firmada para leii- 
I&J8Q al campo, cierto día, á la caída de Is 
tarde, oyó llamar á la puerta de su tienda.
— ¡Soy ye 1—dijo una voz que el doctor 
creyó conocer.
T Alí Gsgá entró, un tanto cortado, co­
mo ol hombre que ha faltado á lo conve- 
aido.
—H&b llegado á tiempo,-exclamó Abu- 
Hassan—, porque t?aísba de vender tu ce­
rebro como un objsto de lance.
—No lo consentiré jamás. Dispénsame 
ni tardanza. Pero vengo á reclamar mi ce- 
fíibro.
—Mas, ¿porqué has tardado tanto? Si no 
eníais dinero, te hubiara dado un plazo pa- 
íarmo. ,
-  No se trata de eso. Después de mi úl- 
'ima visita me lancé á.la política. Fui di- 
,íutado y iuí go primer ministro. Con tal 
ndlivo, cieí que en mi nueva pocición mi 
joneiancia era inútil y que n% me hacía fal­
sa ningún cerebro.
—No está mal pensado, áe|ún van las 
cosas del país.
—Por 630 dejé en tu casa toda aquella 
impedimenta.
—Y ahora ¿qué ocurre?
—Ocurre qae el shah me ba obligado á 
abandonar mi puéato.Ha habido un cambio 
le miniaterio, y como no soy nada, vuel- 
7Q á entrar en el ssgrado de la vida psiva­
is. Poro bí no tuve necoai&ad de mi con 
ciencia ni de mi cerebro para dirigir los 
negocios públicop, de los que no me impor­
ta un bledo, no e» lo mismo cuando, como 
actualmente, se traía de mis aeuaícs par-
MÉ« tm q a«a
JSl Carlos V. y el Princesa de Asturias. 
cuyo arribo á nuestro puerto estaba anun­
ciado para hoy, no han llegado, esperánde- 
30 de un momento á otro.
£1 «Juam « det A veo»
Bata tarde ha fondeado en nuestro puer­
to el buque da guerra írantéa Juana de 
Arco.
(de la EDICION DE HOY)
El dolor de muelas ______
por forerte quo sea, dasaparece infalible-¡ tlcui ares. Por coñíiguienle, vengo á recia.
ment.e con la renombrada
ANTIKAMNIA DENTAL LUQUE
Precio del 'tabo, UNA PEaBTAeu todas 
lac farmacias y drogueri&s.
¡Mnoho ojo con las burdas imitaciones 
que han aparecido 1
Al por mayor, pídase al Laboratorio Quí­
mico y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE, 
en Jerez de la Frontera.
«ó la conferencia habida en casa del señor 
O velar entre éste, los señores Avilés y 
Pozo y el ya repetido don Antonio Fernán­
dez y García.
Vuelvo ahora sobre el asusto piincipal 
de esta carta, rechazando lo de la «¡nons- 
ftruosldad y equivocada eorreepondencis», 
pues como verá por el recorte de La Unión 
mercantil, mi información no era descabe­
llada, y doy de camino las gracias á don 
Antonio Fernández y García, pues como 
vjevá por dicho recorte, en el expléndído 
reparto de bombos que hace, no somos los 
republicanos lo que hemos escapado peor. 
’ Suyo afeclísimo y s. s. q. s. m. b., Gas­
par del Posa.
Osíubre S9.-1906.
A víob y  L i9tr»»
EL BE
i  nsr la una y el ctio 
AM tiene» tu dinero,
-Siéntate ahí -dijo  Abu-Haesafi,©! cual 
volvió á abrir el cráueo del jurisconsulto, 
para colocar en su puesto el restaurado ee- 
rebro.
Terminada la operación, el nigíOmánti- 
oo preguntó Alí Gagá:
—¿Qué tal?
—Siento una gran pesadez en la cabeza, 
algo así como una jsqusea horrible.
—No te alarmes, hombre. Es la falta de 
costumbre.
—Paio esto es insoportable.
—¿Qué te pasa?
—Que mi conciencia se agita y me acusa 
de un modo cruel.
—Ei netural. Te ajusta cañotas atrasa- 
8. Además, he puesto en ella un resorte 
nuevo. No tardará en tr«nquilizars®.
—Tiempo atrás te dije, sabio Abu-Has- 
san, que ma faltaba algo en la esboza, y 
ahora te aseguro que me ocurre todo lo con- 




B e M a F i n L ^  ^
Sa le han concedido So» messa da licen­
cia aV oflíial de láfanteiía de Marina don 
Mítnael Moiales Bianco.
EL GENERAL DELGADO 
Ei el correo de la noche llegó Ayer ®1 
capitán general,del segundo cuerpOfla ejér­
cito D. ManuíHi Delgado Z aleta.
Acudieron á recibirle el general gober­
nador militar do esta plaza, D. Eluardo 
López Ochoa, con bu ayudante; el íceman- 
dante de Malina, los coroneles de; Bcibóo 
y Extsemadur». da Carabinero», (Sanidad 
Militar, de la Zana y Reserva, el\ coman­
dante de Bitado Mayor de la plaza, Ijteniente 
coronel y comandante da la Guav̂ á civil y 
buen número de jefes y oficiales djejlos in- 
dicRdos cuerpos.
Por orden expresa del Sí. Delgsl̂ i? Zale- 
ta, no acudió é la estación faerza l̂guna 
para rendirle loa honore» cosreaponáientes 
®1 general lucía el nnlforme de bu cargo 
Después de loe saludo» de ordñnsnzs, 
tomó asiento en un coche de la casa de L‘ - 
ríOH, dirigiéndose al Hotel de Rom®.
Ea éste le saludaron el gobernador civil, 
Sr. Csmacho, y el almirante de la eseu&árg, 
Sr. Morgado.
SERVIDUMBRE PALATINA 
Anoche llegaron «n el tren correo cator­
ce individuos de la servidumbre de palacio, 
que se hospedan en' el Hotel de Roma. 
LLEGADA
El tren especial que conducirá á Málaga 
á los reyes llegará el sábado 3 á Iss once y 
veinte minutos de la mañana, entrando por 
la vía de salida.
En dicho tren vendrá el director y el alto 
personal de la empresa férrea andaluza.
EL GENERAL SANCHEZ GOMEZ 
Hoy se espera al director general de la 
Guardia civil, Sr. Sánchez Gómez. 
PRECAUCIONES
©««apaffisiésE. -Dioo nuestro colega 
La Libertad.
«Eaiá Blando obje o de les sataralei co­
mentarios, entre el escaso númerC de per­
sonas que han tenido conocimiento de eiÍ0< 
la desaparición del hogar paterno deede ha-i 
ce VAtioa días, da un distinguido joven de 
esta localidad peiteaeeiente á familia, cono­
cida y opulenta de Ja misma. j
La índole especial y delicada del asunto 
no» impide dar más detalles á nuestros lec­
tores.»
Aí*naa«.—Por carecer de la oportuna 
licencia, la guardia civil ha intervenido vá- 
liss armas da fuego á Juan Valiente Sáo- 
chsz, vecino de La Quinta, Antonio y Jo­
sé Caro Martín de Pemna y Juan Millán 
Psrez y Antonio Tomé, da Alh&urin de la 
Torre.
1 R s e la m a d o .—lü  Ffigilianá ha sido 
!preso ei reclamado, José Limones Platero, 
Péillaffl.—El vecino da Ardales José 
García Siachez(') .Broienfa ha puesto en 
conooimiento del comandante de la guardia 
civil de «quel pueeto que había sido objeto 
de malos tratos por parte del guarda jura­
do Antonio Florido Florido (s) Payo.
La guardia civil ha instruido el oportú- 
no atestado.
Se vende un carruaje noríeaiüericano
d.e l o s  llaro.a .ca .os a r a n a
E N  E S T A  A D M I N I S T R A C I O N  I N F O R M A R A N ^
COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y MARÍTIMOS
Fnn«i»ctat mn iSSX
není^Bá r̂incÍDales* TO BO W TO  Y  I^ON’O R B S
Bmqíero'Sf.THE NATIONAL BANK OP ScS t l ÂN, LONDRES
/  ^ „.txw s»ia» »««««• > -*« , 1.600.000
Capital desembolsado . • • • * • * •  ̂ JLl.OSS.SOO
Fondo de reserva . « * ___^ ^ _____
T o ta l d o  g a ra n tí* »  ,  ̂ f • • »•
Primas cobradas, ptas. „  7 9 Madid-Director?ALF^^^S u c u r s a l  paraEspafia y  Portugal,Mayor, 7yy,_ aajid -iJirecior./iAJ --------  _
SuMÍrectoí
administra-
«m  Cjogma® ©on»M»® ®y®»«* |jozéBa«can!
ra, Don José Gaíiérfrez Mayo, 
dor del difunto Sr* Romero Robledo.
T n g ra a o .—En la cárcel püblie» de Vé- 
lez ha iagresfcdo Antonio Portillo Górntí*, 
sute? del hurto de una fanega de aceitunas 
ide la ñaca que ea aquel término posee dea
de Jsm, deben probarlo lo» .iateiigeatea y 
personae de buen guato.
IS®st*d«?a.~"Siempr8 ssiaa, siempre 
limpia, siempre perfumada con el mfjor 
dentífrico, LICOR DEL POLO. Hschos con­
tinuados de 2 generaciones de más de £6 
sñoa no» confirman esta verdad, que no 
pueden atesligasr denlífiicOB que acsb&n 
dé nacer. Con un fiasco que vale 6 rs. hf.y 
para 2 meses de uso diario.
C ava e l  estém i^go é intestinoa el 
Elixir Estomacal de Sais de Carlos.
£Sn lilravtadl.—Hs «ido puesto en li­
bertad, Antonio Martín (») Serenito, deteni­
do á ccnaecuencia del intento de estafa al 
Banco Hispano Americano.
S a m a rlo .—El número de Alrededor 
del Mundo, del miércoles. 31 de Octubre, 
trae, entre otros, los siguientes artículos, 
profusamente iluatradoe:
Como enterraban los primeros cristianos. 
—El bastón telescopio —Un submarino por
ídentro.—Cuarenta siglos de guerra contra 
La policía ha recibido orden oe jarclinbotdnico en un tejado.
todo» lo» trenes que lleguen y detener automóvil de la catástrofe.—Para dejar
el acto á cualquier sospechoso. fumar y las acostumbrsdas seccione» de
Las casa» delírayeoto que ha de recorrer uniyejag], Píeguntas y Res­
el rey y que ss encuentren v&cías, »^f«“ |pae«tas. Receta» y recreos, Caricatura, etc. 
registradas eBcmpalosamente, qaaaando| sdemáB,á este número el píle­
las llaves en peder de las autoridades, i como de costumbre, en forma en-
ENGALANAMIENTO |caad8rn®,to!e, de la interesante novela La
Sábese que aJgusos vecino» colgarán 8us| JEspía del Fuerte {Una mujer en Cronstadt, 
balcones á la llegada del rey. ¡Novela escrita en inglés por Max Rember-
En sígunas casas habrá iluminaciones, ¿ton.
rnTjrTRiRTn I Pfítcicí 20 cénliaios Dúüifiro.—2,50 pñBfi-
.6 1 o ¡MAS A.T Itas suscripción trimestre.—Plaza del Prü- Dícese crac en honor de los marinos ex-« f _
tranjaros ss celebrará un concierto en Cer 
vantes. f
TEDEUM I
Ea píOb&ble que al entrar Jo» reyes ent-
greso, Ij Madrid.
X^anoslairs d[«iau!aeSa<So.~Por in- 
fíiBglr Ipb ordenanzas municipales ha sido 
denunciada á la alcaldía, la dueña del leno­
cinio establecido en la calle dé San Fran­
cisco núm. 2.
Ha ftldo eutosiz&do fcl íyudante de Mari-
Méiegaseáir'jsn ála Catedral, donde se
cantaría na te(le.um. g toautísao, b o á * *  y otras fies-
EL ITIRERAKi.) f tas, se rseomisafian los vinos de Málaga,
El gobernador recibió sye» tarde tí|i'telo-'jgjea y Sanlucar, délas má» acreditadas
El anciano Abu-Hassan tenía su farma 
eJa én la RDí.n plaza de lapah'án.
Pero el t&l sujeto era, á más de fárma- 
céutico, nífromántico. Hacía curas mil&- 
f  rosea y leía en la» manos de sus clientes.
Da tocl&a las comarcas del Asia acudían 
á implorar los recursos de su arte maravi­
lloso.
Una tarde entró en el estabiecimianto de 
Abu-Hassan un personaje da aspecto día 
tinguido y de elegante porte.
—¿Qué deseas?—le preguntó el nigio 
máatioo.
—No lo se—contestó el recién llegado. 
Soy víctima de una dolencia siogulas y 
rengo en busca del remedio. 
iQtté sientes?
—Mi conciencia está perturb&da'é inde 
eiss; no distingo el bien del mal y mis 
ideas carecen de lógica. Ea una palabra, 
se me figura que mi cerebro está falto de 
equilibrio y que necesita un arreglo.
—¿Cómo te llamas y cuál es tu profe 
■ión?
—Ma llamo Alí-G&gá °y soy juriscon-
BUitO.
-T u  estado de salud es grave. Veremos 
lo que espeso. Siéntate ahí.
El doctor cogió un martillo, y, con ayuda 
de un tscoplo, levantó á Alí Gagá la tapa 
de Ics sesos.
Acto continuo, se puso á examinar el 
cerebro del paciente, y á los pocos momen­
tos exclamó:
—Voy á sacarte la masa encefálica. No 
té muevas, Es cuestión de un minuto. 
Abu-Hassan puso manos á lo obra, y no
nada Véle»Málsgs,el teniente da navio donrama del ministro páiíicipácdolé cfaje á jQsyca», y licores fiaos, que m venden en




las co»t&» i  debido tiempo le íransmiUrá el.iUaer&rio
que ha de seguir la. comitiv», así cúmo el
tiempo que ha de estar en Málaga.
PLÜii
Con motivo de la venida á esta plaza del 
rey D. Alfónso, han sido puesto.? ea líber 
tad todos loo individuos arrestados, nó su­
jetos á expediente.
pava h o y
Parada: Borbón.
Jefe de día: Sr. Coronel de Borbóa, don 
Narciso Acoata.
Hospital y provifiionsB: Capitán de Boj' 
bóD, D. Lüi» López.
DE u  Emul
DE AYER TA ÉE
M.Liia-
io ig ia i  lo ca lb
A nuestros suscriptéres
Desde eldía lS de Octübre lia qise
celle Strachan, esquina á la de Laiíos.
Ia»©jMislo, «H »p «p «iaa  n e r v io  
\ sas, incontinencia de la orina, atonia intes- 
I tinal, jaquecas, etc , se curan eoa Masftge 
I Vibr&tono. -  Gabinete de Jovg®  
jd e ll ,  Alameda Hsra o»e, 1, praL I N® lasy dudí» jBlgusza d® qsa» la  
í muerte llega y destruye los más pradente* 
I cálculos.
I El mejor modo de prevenirse contra dicha 
f cOütingenciB, es hacerse asegurar un capi- 
|lal en Compañía que goce de un crédito uni- 
f versal y que cuenta com importantes re- 
I; servas.
La GRESHAM «e fundó en
O sptnva.—Bft Coín ha sido capturado 
el vecino de aquella población Miguel Gó­
mez Rueda, como autor del hurto df> dos 
gallos y una gallina á Elisa Salinas Vera, 
hecho ocurrido el 26 del pasado mas.
£ lavto d® wv®0. — Los civiles del 
puesto de Alb»urín ol Grande, sorprendie- 
ayer á Rafael Zsa GasVillo (s) Huesos largos 
hurtando uvas dc4 parral que posee don 
Francisco Pérsz Sánchez.
El Ruesos largos dió son los ídem en l4 
cárcel.
AntQT d® Como Autor
de la» lesiones que sufre su convssino Sal­
vador Garrido Moreno, h* sido detenido en 
elRíncótt de la Vitoria José Gómez Villaiba.
CobVKn**.—La cobranza del cuarto 
írimestiq de la contribución por todos con­
ceptos ha de tener logar en los pueblo» de 
la zona de Alora por el Recaudador sú- 
balterno de la misras, D. JoBé Alvarez Pi- 
zairo, en la forma siguiente:
Alora, los días 16 al 22 de Noviembre 
de 1906.
Alozíiína, Id̂  4, 5 y 6 id.
Almogía, 1, 2, 3 y 4 id.
Cártama, id. 8, 9 y 10 id.
Casarabocela, id. 8, 9 y 10 id.
Pizarra, id. 3, 4 y 5 id,
En los días 2á al 30 del expresado mes 
de Noviembre quedará abierto el segando 
periodo voluntario en la oficina de esta Re­
caudación, Bita en Alora.
* *
Bo los puebíés de la zona de Anteqoe- 
rs, por el Recaudador subalterno don Cán­
dido Gomles, se efectuará en la forma si­
guiente:
Antequera, los día» 1 al 5 de Noviembre 
de 1096.
Fuente Piedra, id. 6 y 7 id.
Mollina, id. 10 al 12 id̂
Hamiliadero, id. 8 y 9 id.
Valle de Ábdalajls, id. 8 y 9 id.
Ea loa días 28 ai 30 del citado mea de 
Nsviembie quedará abbrlo el segundo pe­
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Acaban de recibirse grariífÍQS colec­
cione» de artícaios para la 'tempora­
da de invierno. \
Abrigos de Señeras confecci'onadcs 
últimos modelo» de París.
Novedades envestidos de lana para 
Señoras en todás clases y precí OS.
E íten.so surtí d o en boa s.
Pañería ̂ araCaballeros en tod « su 
extensión, aLHlculo acreditado de la 
casa, tanto p6><su calidad como p ir
lo reducido de bUB precios-
Gran surtido t'n Aíiombras de to® 
das clases del PAiŝ x̂ ^̂ x̂toaojerô .̂ ^
se ensefisn por método nueVo Y p®*í«c- 1 cionado con el que lo» diseípitioa apren­
den en muy breve
Profesores exírangeros
Se dán lección®.-» ó dcmu'.iiio y en 1» 
Academia Internaeioasi de lenguas vi*
vas.
MORENO MAZON, 3, pral.
Sesféffl estiraox'fliiAíAxi»
Para la una de la tarde de hoy eistaba con­
vocada la Exema. Gcrpcr&ción Municipal á 
fin de adoptar acuerdos relacionados con la 
llegada de los reyes. > S
Media boro después de la anunciada en- | 
traron en la sala capitular loe Srea. Gómez |
Golta, Laque Vílíalba, Segalervc Spotorno, t 
BFresneda Alfalls, Rtvero Raíz, Náí»Djo Vá- > ■ —r - ”  . __
Londres hacein '̂i^» García Gutiéwr, González i  ̂ ■16 litfo»Lonfirea nac6| J i de 95» á 17 ptas. la amba de 16 2¡3 litro*.
«.Jf*- i'SHII~'lS < I n i I 1S*IISI '---W>MT'~ -KWrftw*!*'—'-- V*Muro Y saenz
F».l»Ha«3at«» Atlcoíi® ! V ínlao
Venden con todos ios derechos pagado*)
fmá. T inb.J. en E,pafi.| A»»í«. Viea. del Pioo, Bsolíee Qattétrê ^̂  S ?« «
IGarda Gaesrero, Torres Roybón, Senrano ái d e s d e  1862. I  S a c ( vino»
t s. 
de su esmejrkjda elaboración.
d a d o  h e c h o  c a r g o  d e  l a  A d m t a i s t r a -  i  o f i c i n a s :  e n  M.̂ dsid, calle de A l c a l á ,  38 y_ j ___ i» __---------------------.i* ACuartel: Extiemadura, Capitán, D. Joséición de este periódico don Eanque^enMálcga, Marqués de L?rioé, 4.
Jurado; Bosbéa, otro, D. Juan Mlchso.
Guardia: Extremadura, Segundo tenien­
te, D. Enrique Nasváez; Borbón, otro, donj 
Manuel López.
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien­
te, D. Mariano L&rrañaga; Boibóh, Segun-| 
do teniente, D. Esteban del Campo.
1. D. C.
Garulla, á quien en lo sucespivo se 
dirigirá la correspondencia adminis­
trativa. ;
Gremio de Tejidos i
al pop m enor
Acordadas las bases y hecho el reparto 
de cuotas para el año de 1907, losíSíndíco»
AíMopolSo*—®  ̂l® de TórrJJOB
foé atropeliada esta mañana, por un casii- 
11o da mano, la anciana de 70 años, Anto­
nia Salido Fernández, resultando con dos 
heridas contusas en la región parietal de­
recha, dé pronóstico reservado.
Faó curada en la casa ele eoserro de la 
calle da Maribiaaca, pasando después á su
(de la edición de ayer tarde) 
Caiptsai*
Esta mañana visitó al almirante de la 
tardó en sacará Ali-Gagáel cerebro, española señor Morgado el gober-
colocó culdadosameníl ea una mesa do I naáor militar de esta plaza don Eáaardo 
mármol. | López Ocho®, acompañado de su ayudante
—No bastará—dijo el nigffomántico-^lggfi^yijqaiejdo
y Clasiñcadores de este gremio convocad-domicilio. _ „
luicio da sgravios para el día 3 de Noviem‘| Lo» coadactore* del carro, Qutié- 
bre á las nueve y media de la noche en ca- rrez Maese y* Antonio Pérez Fernandez, 
sa del Síndico, Compañía 33, donde queda (quedaron deisnidos en la prevención de la 
expussla la lista. | Aduana.
ri.Avnirt dfi Araif® ' I F®^J?®fia--Eata mañana cuestiona-Grem iO a e  R C B m  ^ ios cMco» Ba*mo Csflasy DiegoTorrés
y  Vinag!?0 a l po^ ^®H®(  ̂íi»aloraeqae,dando éate á aquél una pedrada 
Hecho el reparto de cuotas para el año I en la frente, siendo curado ea la casa de 
de 1907 los Síndicos y Clasifleádores de es-1 socorro del distrito, 
le gremio convocan á juicio do agruvios pa-1 El pequeño agresor emprendió la fuga, 
ra el día 5 de Noviembre á las áis dela| Ha entrado á forma parte
tarde en «La Montañeass» (Granadl 95) que- ’; ¿¡q redacción de El Cronista nuestro que-F ae,o¿«otblte coa lo .b oso« . d. o . - | ~  -  —
•Ua tm arreglo completo á nn tanto coaioso. i 
—¿Cuánto me va» á lleva»? I También vieiUren á dicho almirante y
—íSetenta tomen*. |demá« jefes da la ilota, ei gobernador civil
—Me parece muy caro. Ubaido Csma^ho y el alcalde don Juan
—Ten en cuenta que tu conciencia se | ̂ jĥqoío Delgado López, á quienee sa le tri- 
liaUa ea muy mal estado y que hay que|jjQ^ajojj j0a honores de lúbiiea. 
xeemplazarla por otra, ¿No ves que ha sido | ©olgatóo Z a la a ta
devaatada por el más cmcl y fiero cgoiB-p „  . .... j n . . —  ̂ jl
mo? Tu cerebro está Heno de ideas falsas V ^  
tu lógica es absurda é irracional. Sin em-pálega el 
bargo, se ve que naciste inteligente y hon-|p®
xadp; pero tus buenas condiciones ifefA. t
leshanáido eclipsadas porta desmedidaj ambición. Necesito para este ^ireglo seis | oficiales de la guarnición, tributándole fuer
semanas de improbo trabe jo, después de 
cuyo tiempo te entregaré una conciencia |
limpia y un cerebro completamente nuevo. ! K®vSi&4«
Ai pronunaiñff eaUa palabras, el nigro-| El indicado general pasará revista á los 
mántico cubrió la masa encífálica de Alí-í edifloioa militares de esta ciudad, ea loe
mero 7. I Torres de Navasia.
Gremio de Coafiteros | 0©mo «® eî p®rratos, ©»d« di*
Terminado el reparto de cuotasAe la con- i va en aumento el número de eonsumidovee 
tribución industrial pars 1907, formafio t del Valdepeñas que la csisa Cestino vende 
por el gremio de Confiteros, se citi á todo» í sin competencia en calidad y precio. ^  
los agremiados á Junta da sgravioa que l Se recomienda no comprar aguardieí^eB 
téndrá lugar el día 7 del presente ines á las i sin cocúcor las diferentes clases que dicha 
ocho y media de le noche en la calle de Go- >, casa fabrica con su esmerada elaboración y 
rreo Viejo núm. 4, quedando la» listas de ; pureza.
manifiesto en el domicilio del Sindico, Gar-| ]Lgqíósz G *p lla*  AratlQéptloa.— 
vej&l, 3, IVéase anuncio en cuarta plana.
Expuoplfficfióm.—Dsfiniliv&meate Be| Glxleli**©» otap®*!®*®» de Alhau- 
ha concedido á los Andaluces la expropia-fría, los mejoras para sembrar, pues dan 
ción de terrenos en Alora que tenían vainas de seis á ocho semillas, 
citada (con objeto de enganchar la cochera I Se garantiza su abundante rendimiento 
de máquina». | y calidad inmejorable.
P Í I«g o .—EüSol«fí» 0/icíal de hoy iñ'I En el almacén de Curtidos de calle de 
sería el piit-go da condicionee para tomar Icompsfií», Paspja de Monsalve núm. 2 se
Ruano, Falguerss Oz&sí*, Lomas Jiménez, 
Peñas Sánchez, Bw*ies Domínguez, Saenz 
Sasns, Souvisón Rabio y Krtüai Soavírón.
Ocupada la presidencia por el alcalde se­
ñor Delgado López, bisóse el recuento da 
concejftle», multuMido qae no había número 
suficiente para celebrssf sesión.
lomediatameníe se ordenó á los macero» 
que pioe6dÍ6rs.n á la bnsc», captura y con­
ducción á la e»«s del pueblo de un concejd.
Los dependieatea del Municipio salieron 
á cumpÜmeníAf el mandato, regresando 
después de algún tiemno sin habsr podido 
echar la vista encima á ningún safior edil.
Ea vista del profundo am(|| á la monar­
quía que demostraron algún* de los con­
servadores y liberales y del ridículo que 
iban á correr ante la opinión pública si no 
se reunían para acordar algo en honor del 
Jefe del Estado, el S?. Gómez Cotta mandó 
llamar en su nombre al Sr. Barcena Gómez, 
quien acudió al momento, empezando la se­
sión á las dos y media en punto.
La presidencia dió cuenta de la próxima 
llegada de don Alfonso y su esposa, acor­
dándose, por unanimidad, haber oido con 
alegría lá grata nueve, acudir en Corpora­
ción á los ándenea á recibirlos y aeiatir 
también á cuantos actos da homenaje se 
celebren en su honor.
Igualmente «e acordó proceder al arreglo 
y limpieza délas calles que tengá que re­
correr la comitiva regía.
Acto seguido levantóse la sesión.
e o añejo de 1902 con Í7« 1? 6,50 pt&s. De 
1903 á 6. Da 1904 á 5 3¡4 y ¿905 á 5 1[2. 
Dulces Pedro Xímen y maestro'»?' 7,60 pta*. j 
Lágrima desde ÍO ptas. en adelánt®* ¡ 
Las depiáa clases superiores ,á i>5ecio» 
módicos.
De teáuaitó y á depósito 2 ptas. meaos,
TAMBIEN
y 6 con vistas al Muelle Heredia y con agua 
elev‘ da por motor eiéctriao, '
li:®©F!tos>io: A.l»m ®fi», 81 _
E L  MODELO
© 7 — G - r a x i a d . a — S '7 '
Aquí se compran lo» sombreros y gorras 
para caballeros más baratos que en ningu­
na otra parte. Especialidad en coidobssc*
da camisa. _ _____
B'jrra por completo W» 
arrugas del ro»tro, dw* 
trnye los granos, barrí-
líos..u», pacas, .msnobaa eío. oto. Panto* d® vshta: Antonio M«rmolejo, oadé de Grana- 
y Droguería Modelo, cabe de Tornjos. 
Represontanta en Málaga D. Gsspar Rome* 
ro «jámptilQ, Garmelítas^T^ral^Eofsmsáadss de fa maíríz
Los Extremeños
Consulta á cargo de Ocafia Martínez, 
Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, píoce- 
üente del Instituto del Dr. Rubio.
Horás de consulta de una á tre?.
Gratis á los pobres de tres á cinco. 
ÁLAMOS, l4b»jo
Ocho diss no pensarás más en eso. ¡Hasta | na vieraea de Glbraiíar, llegando á este 
la vista, amigo mío 1 f puerto en la tarde de dicho día ó en las
Tranecnrrleroa las seis semanas y el ce-* primeras horas del sábado, 
yebro de Alí-Gagá estaba maravillosamsnt0| A bordo de esta escuadra vienen los piín- 
arreglado. -¿cipes da Gsles y Luís de Battembesg.
Abu-Hassan admiraba bu obra y espera-1 Los buques perm^ñecerán en Málaga 
bá con impaciencia la llegada de su cliente | hasta el día cinco de Noviembre, marchan- 
psra ver ei efecto y la sorpresa que le pro-1 do después para unirse á la segunda divi- 
dnoía. i si6n de la e5cuad.?a del Atlántico,
Pero Alí-Gagá n#acudió á I& cita.
Gagá con nn cilindro de cristal. Después t&-1 cuales se están practicando todos lo» pre- «irte en él concorao de adjudicsciólí de las I reciben los eacasgos 
pó el cráneo vacío del juriuconsuito y pegóípar&tivos al efecto. ¿bras áe los puertos de Melllla yChafari-| B y a so »
S rL K d flK Ía ^ á em a ftrs -i Ii®ooiffi©®m4*s©í6a m s . la®Je3réz,ssvendeaníod.o»íosbueao»e«-
¡ comenzado laraeoncentradóa délas K«eíaiiá®,€oi?.—Ha sido n o m b r a d o j j c  Málaga, 
dijo Abu-Hassan-y te entregaré mi alijándose en recaudador de los arbitrios de la Junta deT‘ *̂
que será psriecía.  ̂ edificio da la Aduana. Puerto ei señor don Mesuel Jiménez do la—¿Qué e» esto—exclamó AIí-Gagátam-5 ^
baleándose al levantarse.—¡No puede» flgu-1 «¡««««flu íi snfsi®»»
xarte el mal efecto que ma produce el vacio |
de mi cabeza! ' f caros Dralee,BlachPrince, Bules ot,Edim
■Esa impresión es pasajera. Den’iO de'&«rp, CMwt&erland y JSernjtscA, saldrá maña-
AeoIlHia-1-***» véase 4.* plana,
I-«!6 ®»©«»di?a Siagl »a msa. .  .  , 1 8E PLISEAM FALDAS
La escuadra inglesa farmacia por ks cru-̂  | ©IsMo»'—El once sel corriente L  yoiantes en todo» lo® anchos, en el taller 




Gross y Pries con el joven don Gsrlos 
Kffáüsl,
S ioeios .—H«n ingresado como socios ] 
de núaiéio en -«Lr Cruz Rejs,», el Excelen- 
vísímo Sí. Conde de Parcent y su señor 
hJjo.
úeL.P ,p,te.>E ,ftóol,,
ElsoeI®®®®*“” El 18 del actual se lle­
varán á cabo elecciones de concejales en el 
ps,ra la designación de
chao, 20.
Se íâ siUtan muestras. fg&do especial de Lá Cruz Roja ea Anteque-
PEDRO
KaoV®» B* ■
Salchichón Vieh catar superior á 7,y 
7‘50 peseta» un kilo.
Jamones gallego,por piezas á 4 pts. kilo.
Id. astuíianor, por pieza», á 4‘25 kilo.
Salchichón m.alaiíUfifio elaborado en la 
caza 1 kilo 5 pise, y 3 kilo» á 2‘75 id. id.
Long&nizt malssueü*, 1 kilo 3 ptas., y 
llevando 3 kUo» á 2‘76 id. id.
Chorizos dé Cendeláfio á 2‘60 docena.
Chorizos de Honda en manteca un kilo 
4‘50 pta?.
Cajee dé merienda con surtidos variados 
para viaje» y cacerías de 2 á 5 otse. una.
SERVICIO A DOMICILIO
C a fé  y
SAHATORIO QUIRURGICO
Da
NUESTRA SRft. OE Ll VICTORU
San Patricio, 11.—Málaga
DR. J. HUERTAS LOZANO
dperftciones da ? odas clssea. Cótmult* 
económica de 3 á 5 dais tarde. Habitacio­
nes independientes para los operados, con 
esmerada asisténeia.
^ o s é  i m p e S l i í i ’65í?i
M1ÉID1CO-Q1BUJA.NO
Eepedalista en enfermedades de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, 
tomfcgo.—Consulta de 12 á 2.—MOLINA 
LABIOS, 5.—Honorarios coavencioaales.,
: :E i© 3 ta 'U .x a 2 ::b t  i
X r O B A
JOíSÉ M AH QÍJEZ C5AWSB 
Piaz* de la Constitución. -- MALAGA 
Ottbierío de dos pesetas basta les cinco 
de la tcrd®.--De tres peseta» en adelante a 
toda» hora«.-A diario, Macarrones á U 
Napolitana.--Variación en ol plato dol m».
_Vinos do las mejoras mercas «ouosiaa* y
primitivo solera d© Montilia.
A úttxuiialllo . 
Entrada por <4Ílo d« San Taimo (Fatío 
do la Parrad
L a s  D e lic ia s
Situado en calle San Juan d« los Reye® 
Eúoi. 10, próxima al GAFE LA VINICOLA. 
BomeradíiimO servicio por cubiertos y a
Economía y ccafcrUbles comedores.
Se confeceionan á precios econémieos toÉ clase de trabajos de imprenta
diipiiiii^se a l adm ii& istpadoi®  d o  ‘ ‘E l FopulaJ^?? 
d o n  G ssu llsr , M á r tire s , iO y  IS»
D O S  K o r a i o m » D i a x i a i
Viernes 2 de Noviembre de 1906
(FRStNQUELO)
(Balsámicas al Creosota!)
f  -Son tan eficaces, qae.:.aan en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto nn gran alivio 
j  «vitan al enfermo los trastornos á que dá la­
gar una tos pertlnáz y violenta, permitiéndole 
descansar dorante la noche. ConÚnuando sa astg 
logra una «curación radical».
precio: UfiA peseta cala
Farmada y Droguería de FRANQ0EL® 
puerta iloi M ».—MáLAQA
Casa recomendada
Fábrica dít Cam&s de Hiervo, calle 
Compañía núm. 7, es la que debe visitarse.
SO poji 100 de economía obtiene el que 
lOmpre, pues son precios de fábrica, 
pnmeoso surtido da todas clases y tamaños.
'MADERAS ,
Para comprarlas en las 
mejores condidonesvisitai 
la casa de Vda. é jtilos d@
l.« Noviembre 1900.
D o Buveeloma
En los mitins celebrados ayer se pronun- 
ciaron discursos de todo género.
Acordóse dirigir & Salmerón un mensaje.
—Se ha telegfatado áLerroux encare­
ciéndole que asista al mitin mónstmo que 
se verificará ei domingo.
—El anarquista Rosendo Estere se ha 
logado, sustrayendo dos mil pesetas.
-E n  Mantesa fueron detenidos otros dos 
carlistas.
la mañana y treinta por la tarde, á las ho­
ras que á la madre convenga.
<A B  0>
Según el periódico ilustrado, anoche se­
guía la marejada entre los ministeriales.
Para unos, Moret estaba en nn grado de 
ministerialismo tan fervoroso, que prome­
tió rectificar, no sólo sus declaraciones en 
materia arancelaria, ai que también su con­
ducta en política.
Oíros temían que elilaaíre orador qui­
siera aprovechar la ocasión para demostrar 
que procedió razonablemente al pedir la 
disolución de est&» Cortea que cuentea con 
una mayoría indómita y una minoiia con­
servadora que abruma.
Tampoco faltaba quien creyera que Mo­
ret rectificarla la interpretación dnda á su 
famoso discurso, pero no asi su ciltario, 
y que en todo caso votaría como discipli­
nado mtcisteri&l.
Deducción lógica de eate estado da cosas 
es que si el Gobierno se sostiene alguacs 
dísa más débese al providencial cetario del 
s&ñor Moret y á las felices cireunstaucias de 
ssr hoy fiesta y salir mañana loa reyes pa­
ra Andalucía.
O máa claro«ún, que el Gobierno no se 
mantiene en pie pos BU propia vistualidad 
ni por la fuerza de su obro, sino que está 
herido de muerte porque los proyecto» eco­
nómicos consiituyen un completo 6 irseme- 
dkble fracaso, la ley de asociaciones y las 
sefom&s miliísres pasan á dormir en apa­
cible sueño, y sí, por último, logra «alis del 
atolladero en que se encuentra será por 
conmiseración de Moret y por abnegación 
de CanalejaB, que está dando vida de su 
vida al amenazado mlaísteri >.
lüi quieta des
Anuncia un periódica que los oonsoiva- 
dores se mostraban anoche inquietos por 
lo que hará m^ñana la mayoría cuando 
hable More!,
Pues es fácil ée píéftümir, agrígi el dis.- 
jiio, oírle y aplaudirle unánimemente, ppa 
® lo que basta la circunstancias da que ios 
conservadores apetecen todo lo Lontrario.
No merece la pen®, sigue diciendo, de 
ser refutada la especie de que la indisposi
de Arnés por desacatar la real orden sobre mitióse observar que El Liberal, El Impar
el matrimonio civil.
D uV igo I
En el cementerio se inauguró hoy el mo­
numento destinado á guardar las cenizas 
de los repatriados.
Asistieron al acto las autoridades, la 
Cruz roja y comisiones de varias socieda­
des.
Las tropas rindieron honores.
Presenciaron la csremonia millares de 
personas, á pesar de la insistente lluvia. 
D e  V sU & dolid
El sábado se celebrará en el anfiteatro 
de la facultad de Medicina una sesión en 
honor de Ramón y Csjal.
Se leerán discursea coronándose el busto 
del ilustre doctor.
D s  PstlmsK»
En el teatro Pérez GalSóa celebróse ano 
che una función extraordinaria en honor 
del almirante de la diviaióa fíaneSBa del 
Atlántico, que ss encuentra en esta capital 
á bordo del acorazado Deaaix.
D » C *ffta g»a «
ciál y Heráldo^aa se Ouupan de los proyec­
tados monopolios.
LlaniiadlM
Dice el Sr. Dávila que han sido llama­
dos todos los diputados ausnntes.
Laborando
La comisión que entiende en el proyecto 
de asociaciones prosigue sus trabajos.
C o u fo ro n o ls
Cobián conferenció esta tarde con Moret.
B1 e o u e lo r to  o e o n b m io o
Las comisiones vascas se reunieron con 
los senadores y diputados para tratar de la 
renovación del concierto económico.
Los últimos ofrecieron su apoyo.
(Opálmltsmo
Los ministros se mostraron optimistas 
al salir del Consejo celebrado en pelacio.
Negaron fundamrnto á los rumorea de 
crisis asegurando que todo se solucionará 
favorablemente.
OpGPtantdiad d® uu  v is]®
Ua diario local acoge el rumor de que los 
pariidarios del monopolio del azúcar se
una lápida en el pueblo donde nació y con­
ceder á dicho pueblo el título de ilustre.
V is ita  A I s s  ja e o íó p o lis
Millares de personas visitaron los ce­
menterios.
Ea el del Este 1& cantidad de coronas y 
flores era enorme.
Ante la sepultura de las víctimas de la 
bomba desfiló bastante gestío.
Fuerzas da Wad-Rá» daban la guardia.
Especticoles pSíilíces
_____ dft La Uaión, D. Enrique Díaz,!muestran muy contentos con motivo del
detuvo al abogado D. Felipe Valdés, por la ¡viaja del rey á MáUga y Granada, juzgán-
presentación de una demanda contra su 
hermano. I
La detención ha motivado protsistas. ]
El letrado fué puesto luego en libertad.
Dice que se ha cometido con él un atro­
pello.
D «  B fipeslou a
En el mercado los vendedores de pescado 
decobedecieron á los municipales, obligán­
doles á huir y arrojándoles patatas y toma­
tes.
—Les antisolidarios se hallan muy satis- 
íe'ehos del mitin de anocho.
Consideran inminente la reunión de la 
asamblea general.
—La Liga regiocalista depositó coronas 
en la tumba de Robert.
También ha sido muy visitada la tumba 
del poeta Terdaguer.
Los repatriados organizaron una mani- 
festsción para llevar corona» á sus compa- 
ñeiOB.
11 lugar donde se verificó el último fusi-
cióü de Moret ha sido un asdidpasa demo-liamisato aparecía cubierta de flore*.
1.® Noviembre 1908,
«Lu daeetu»
El diario oficial publica las sigaíentes 
dieposicipnet:
Notas cambiadas entre Mr. Gambón y 
nuestro ministro de Estado, conviniendo la 
prórroga del tmúas vivendi hasta el dia S 
de Diciembre próximo.
Promoviendo á la canongíá da la Cole­
giata de Tudela al presbítero señor Alvarez 
Taiaverón.
Declarando que el término medio del 
cambio de los francos durante el mes de 
Ostubre fué el de 9,33 por ciento. 
Anunoiaordo varias «ubastaa para el trans­
porte de la correspondencia pública.
Lópoa Dom isisuez 
E\ jefe del Gobierno continua en el mismo 
es®.ado.
Es seguro que no podrá asistir al Consejó 
que se celebre en palacio.
Parece que tampoco ecncarrizá á las Cá- 
luaias durante algunos óies.
Aunque su enfermedad no ofrece temor, 
foó objeto de comentarios que tep relacio­
nabais con la cuestión política. I
liles«táai
Hoy son esperados ios rspreseatantes na­
varros y vascos.
Por la noche ae reunirán en el Hotel Pa­
ria para cambiar impresione» sobre diver­
sa» cuestiones que í̂ectaa al Concierto eco­
nómico.
Dstopos&elóu
Los cataianisUs presentarán msñana su 
anunciada proposición prohibiendo que se 
concierten tratado» bajo 1« segunda colom- 
DA sin la autorización del Parlamento.
Esta proposición favorece á ios conser- 
■vadores porque provocará la votación qué 
sueñan ganar.
<m  L ibera l’
Dice El Libral que los coflservadorí» s lo 
mismo hacen labor en los pa»illo» del Con­
greso que en cualquier otra parte, por que 
no pueden sustrerse &1 desarrollo de su po­
lítica avasalladora.
Refiriéndose á la indisposición de Moret. 
dijeron que se trataba de un enfriamiento... 
con el Gobierno, asegurando también que 
había autorizado á sus amigos para que 
ss ausentaran.
Nosotros, que no nos dedicapao» á la me­
dicina ni hemos visitado al señor Moret,ig- 
noramOB la importancia de su enfermedad,
■ ipero nn íntimo del presidente que con éi 
ha hablado y que después faó al Congreso, 
declaró allí que el expiesidente del Conse­
jo se halla muy acatarrado, á pesar de lo 
cual propónese intervenir el viernes en el 
debate, ó cuando éste se reanude.
Parece indudable qué pronunciará nn 
discurso ministerial, manifestando que no 
juzga necesario rectificar los conceptos de 
«u discurso, origen de esta cuestióo, y que 
si hubiera de rectificarlos sería para apo­
yar al Gobierno.
Atiíbúyese también á Moret la declara­
ción de que no ha autorizado ni autorizará 
á lo» que le siguen par» que se auaehten,8in 
el consentimiento del Gobierno, y aquellos 
que lo verifiquen no serán amij^s suyos 
Estas maniíestt clones calmaron algo k  
intranquilidad producida por eb rumor de 
que Moret se mostraba dispuesto á dení
rar hasta mañana la solución deí problema 
planteado con las incidencias del debate 
económico, pues cu6,ntos visitaron ayer al 
expresidente del Goasfjo dan fe de que se 
hallrba imposibilitado de habla? en el Gon- 
gréeo.
Dee« flmlesito
El señor López Domínguez se encuéntra 
relativamente bien, aunque á conseíBadn- 
cla de la purga que se ie ha administrado 
parece algo decaído. 
cLa iDosrsreepossdenoia Ae 
Dice este periódico que se ha hablado y 
se sigue hablando de una importante reu­
nión que se debía celebrar en Toledo^y á la 
cual habían da asistir algunos prelados.
La convocatoria, añade, se relacionaba 
con las asociaciones pero en aras de la ver­
dad consignaremoa que ignorábamos la no­
ticia, é Igualmente deoconocía. su certi­
dumbre el peraonsja eclesiástico que nó» 
las comunicó, como también si lo que en 
ella hubiera de tfatarse tenía por objeto 
declarar guerra abierta al Gobierno y de- 
fensoie» del proyecto de refereacia, ó por 
el contrario se trataba de buícas acomoda- 
mentóa y «uavidacea.
El tiempo se encargará de descubrir la 
verátd.
—Se ha encargado interinamente del Go­
bierno el general Pórtela.
—Linares marchó á presenciar las ma­
niobras.
-Pedro Morral arrojó cna botella explo­
siva á los escaparates de la Cooperativa de 
consumos, causando desperfectos
Gran Restaurant y tienda de vinos de ? 
Cipriano Martínez. |
Servicio á la lista y cubiertos desde pe- | 
netas 1‘50 en adelante. |
A diario callos á la Genovesa á pesetas g 
0‘50 ración. |
Los selectos vinos Moriles del cosechero | 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden | 
en La Alegría.-—18, Gasas Quemadas, 18. á
E l  m a f a - c a l e n f u e a s
L oa  T o n o ílo ®
Ea tres da los colisess de Málaga »e rin­
dió anoche culto á la tradición, interpre­
tando fa popular obra de Zcrrilla.
El púL'lico se repartió entre los tres te t- 
tros,llenáv>doi08 por completo.
En Cerra-Otes el Sr. Nava», desempeñó 
con suma dhrcrección el apuesto D. Juan, 
contándonos' »ns empresas amorosas, y 
llevándose uL'a' D.* loé» que valía lo menos 
diez. \
En los momeffiiíos más culminantes de la 
obra logró el Sr. Jíavas los aplausos de la 
concurrencia.
Los demás artistávV que en la obra tom»- 
ron parte cumplieron con acierto su come- 
tido.
El apreciable actor Em.ilio Garacuel, rin­
dióse eu el coliseo deean»? á los pies da la 
I bella actriz Isabel Zurita, .tecogiendo uno y 
i: otra abundante cosecha t'e aplausos, en 
I premio á la esmerada labor artística leali- I zada. _




El zar y su f&milift mascharon á Tiaikoi- 
«elo.
IS@ P iffí»
El lunes leerá Clemencsaa en él Parla­
mento la declaración ministerial.
D o  B o r lin
L4 prensa militar anuncia que varios ofi­
ciales del ejército saldrán ea breve pera el 
Japón á fin de estudiar el idioma, para que 
puedan leer los documentos publicados por 
dicho imperio sobra k  guerra soatsnida coa 
Rusia. ,  ̂ .
El kaiser ha autorizado la boda del
pfíncipft Alberto de Píusla con la zetriz ba-|¿gj Consejo.
1.® Noviembre 1906.
B1 eeixAe d »»d s .»a ta .
Esta madrugada falleció ai capitán gene­
ral, señor, conde de Gheste.
Éacontrábase ligeramente acatsrrádo;' y 
anoche le visitó el mélico hallándole bién 
á las tres de la madrugad*; dejó de bxistir 
á las cuí.tro y cuarto, casi sin agonía.
Rodeaban al enfermo toda la familia y su 
ayudante.
Inmediatamente se comunicó la infausta 
noticia á palacio y al Gobierno..
El cadáver encerróse en un ataúd de 
caoba con hérrzje de plata y forrado de pa­
ño negro.
El manto de Calatrava que cubre lo» rés- 
tos, df ja ver su barba blanca.
Seis ciriós iluminaban la estancia, com­
pletamente enlutada.
El finado dispuso que ae le enterrara 
modestamente.
No se admiten coronas.
La guardia da alabarderos que le corres­
ponde como grande de España no se ha 
«ceptade; la familia conaiente en que se le 
tributen hoftoree por ser acuerdo del rey, 
el Gobierno había diapneeto que formaran 
las tropa» en la carrera.
El ent erro se verificará mañsna á 
tres de la tarde.
O fta ga  M oy^ jón
Continua grava el Sr. Ortegan Morejón.
La inflamación no cede.
P fo y a o to  ultfzrrsido
García Prieto ha ultimado el píoyeclo ife- 
iitivo á le creación de inspeceionea genera­
les de ferrocarriles, carreteras, puerto» y 
obra» hidráulicas.
'Viaita
Todos lo» ministros vísUaron á López 
Domíeguez ,para informarle del resultado
dolo oportauiaimo en los actuales momen 
tos, pues en dichas capitales podrá apreciar 
la triste situación de les indnatiiales por la 
excesiva protección arancelaria.
Péaiam s
Les ayudantes del rey, varios generales 
y numerosos políticos firmaron las listas 
colocadas en la casa del difunto conde de 
Gbéste.
El entierro del anciano general veriflea- 
ráse mañana.
Los reyes y lo» infantes han enviado re­
presentantes á dar el pásame á la familia.
Navarrorreveiter lo hizo, á nombre del 
Gobiernó.
L oa  »iif®i*moa
López rDomíoguez y Moret continúan en 
el mismo estado.
Dúdase que el último pueda hablar ma­
ñana en el Congreso.
«La B p o o s»
Dice este periódico que el debate de ayer 
fué un éxito completo para Navarrorrever- 
ter.
Cree que el Gobierno ha sWo un tanto 
informal en lo que respecta á la cuestión de 
los tratados.
Amenaza con que lo» conservadores in 
tervendrán en ios debates que se promue­
van.
C oa a a jo
Se ha celebrado Consejo en palacio, bajo 
la presidencia del rey.
Romanones dió cuenta de las nota» cru 
zades con el Vaticano sobre la ley de aso- 
ciaeione», obaerváudoee que la segunda eŝ  
tá redactada en tono más conciliador que 
ia primera.
A propuesta de Luque se acordó amorti­
zar la vacante del conde de Gheste.
S in  Im po^tanaia  
Junoy quita importancia á loa mitins ce 
lebrados en Barcelona y dice que el más 
concurrido sólo tuvo trescientos asistentes.
Entiende también que ea falso el movi­
miento de que «e habla.
Oteo e n fa ra io
Canalejas se halla en cama, Sufriendo un 
fuerte catarro.
«H araldo»
Este diario se ocupa en su editorial de 
los asancelea.
M áa C on aa jo
El Consejo de ministro» celebrado bajo 
la presidencia del rey, ha carecido de inte­
rés.Gallón informó á D. Alfonso del estado 
de la nolítica exterior é iaterior y del curso 
de lob debates.
El rey manifestó á bus consejeros que en 
el vi?je que emprenderá mañana á Málaga 
nOfla acompañará ningún ministro.
I F ls ’m a
El rey ha firmado una disposición auto­
rizando la lectura en Costes de los proyec­
tos sociales ya conocidos.
Acordando que se le tributen honores de 
capitán general con mando en plaza al ca­
dáver del conde de Cheste.
Convocando p&ra el día 25 á elección 
parcial de senadore» en Madrid y Ponteve­
dra.
L oa  «aool% Pfa
En la reunión que han celebrado hoy los
DisecMi felM deidaa
a l sadól d é  G onzálea  __________
Lo&hnédicos lo recetan y el público lo I Molina, Serrano y la señora CRi.iaííñí'»
flapoclama como--  ̂medicamento más eficaz 
y podmros© contra las CALENTURAS y to­
da clase -de fiebres infecciosas. Ninguna 
prepsnmióaHAsde efecto más r^ido y se- 
fur®- , ^Preci® delíiieaga;3̂ p̂es«fci8. Depósito Cen­
tral, Farmacia de la, cedle de Torrijos, nú- 
•fi esqutna 4 Puerta Nneva.—Málaga.
Se alquila un segundo piso
Wd Upte Bamentos, 26
sempeñaron muy bien sus reape ’livoa pa­
peles contribuyendo todos al excek'tjte eon- 
janto que ofrecía la fjacucióa del .Tenorio 
en dicho teatro.
T por último en Lar®, el popular Manuel 
Oiiver, se postró á las planta» do la ai’gO" 





D ® M © w -Y ’oyk
Ea el estado de Yoniog nameroso» in­
dios se sublevaron.
Dicen que prefieren el exterminio á su­
frir las yejaoioiaea impuestas por el Go- 
bierco.
L»8 tropas enviada» para perseguir á lo» 
sublevado» tuvieren con éstos un encuen­
tro, leaultando tres indios muerto».
D o  Baoatofi-Aiirea
El Gobierno ha aprobado el proyecto re­
lativo ftl ensanche del puerto.
Las proposiciones «obre viíjea rápido» 
que formulan varia» corapáñías fueron re­
chazadas por no reunir condicione».
D o  Loxifir?oa
Dice The Telegraph que entre k » tribus 
de Mequínez ss libran fíecnenté»combate». 
D a L lm oga a
Se ha inaugurada el Congreso socialista. 
Asiatén bastante» delegados extranjeros. 
Acordóse dirigir un saludo da simpatía 
al proletariado ruso.
D o  V1®H«
Ha fallecido el archiduque Ofhan.
D o  R o m »
Se ha comunicado al gobernador de Ñi­
póles decir á Goikl que se abstenga de 
hacer propaganda revoiucionarift en terri; 
torio italiano, bsjo pena de expulsión.
La policía vigila al novelista raso.
D o  Bmrx P etora lzupgo 
Se prepara ®1 recibímieiito de k  familiá
Di sobre el
debate de mañana
«BI Corree O  
El antiguo diario liberal dice que k  so­
ciedad editorial 6 trust se ha enfurecido por 
el artículo de aye» ea que llamaba olímpico 
y m»yestático á Uízái», y sólo por que per-
Detmbl®» Ae» ' i
Día 30 DE Octubre
farí» i  la vist* , de 9.50 i  9.80
Londres á la vista, . . de 27.57 á 27.66 
Eamburgo á la vista. - de 1.312 á i .345 
Dsa 31
farís á la vista . . « de 9.50 á 9.85 
Londres á la vista . » de 27,62 á 27.70 
HámbnrgO ¿ Ifc vista, w de i«343 é 1.345
Dlfl«i?t)ael6n.— Ante regular concu­
rrencia, á causa de la festividad del día, 
disertó anoche en la Sociedad de Ciencias 
el Sr. D. Eduardo J. Navarro ŝobra el tema 
Necesidad. >
El conferenciante, con justicia, muy J 
aplaudido. *
M etalan.—Ayer’ie hospedaron en loa ¡ 
Hoteles los siguientes señores: .
Hotel Colón.—Don Eduardo Martín, don B 
Miguel deí Olmo, don Antonio Gamero, don 
Jo«é Pí y don Joaquín Jiméaez. |
Hotel Victoria.—Don Leandro Cas anova • 
y don Gabriel Pon.
Continua enfermo don Ni­
colás Muñoz Gerisola, á quien deseamos 
alivio.
B1 tlsm pQ .— De pocos días a esta 
á eata liarte hemos experimentado un des­
censo tan grande en la temperatura que nos 
ha metido da golpe y porrazo en el invier­
no, haciéndose preciso sacar los abrigos 
más que aprisa.
R egi?eao.—En el correo regresó ano­
che de Almería el coronel de esta tercio de 
la Guardia Civil don Antonio Jaime Rami-
D® C oín . — Anoche llegó de Coin, 
acompañado de »u eeposs, el jaez instruc- 
tor de dicho pueblo don Federico Fjftüller.
B l P a ya d o» d®l QozaayaS.—Se nos 
as gura que con motivo de haberse presen­
tado á la» Corte» el proyecto de ley regu­
lando el derecho de asociación, «e ha desis­
tido de k  idea da edificar nua iglaeia y ca­
sa para los padres de la Compañía de Je- 
IÚ3 en el logar que hoy ocupa el Parador 
del General.
A fftlflta.-H a pasado á formar paita 
de la compañía que actúa en Lara la seño­
rita Fernanda Castilla.
DIelio®.—Se ha efectuado la toma de 
dichos de la Sxta. Carmen Rodríguez y el 
joven don Rafael Corté8,los cualea conlrae* 
rán matrimonio en breve.
V is j« ? o a —Ayer llegaron á Málaga los 
viajeros siguiente»:
Don Manuel Roses, don Arturo Vive»,
y por lo tanto nos queda poco pâ a 
emplear dinerales en coaas extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho que 
para presentarnos bien en este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to­
mar el dinero para comprar eslos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
Una casa servidora susciita al pié le 
sirve á precios originales de Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indicara, puestos en su 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos de Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la, joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
casa, bicicletas, motocicleta», máqui­
nas para retratar, jemelo» y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
EMPRSSA MiEMAM EXPORTADORA ARNOLD FEIIR
Berlín 8. W. 48., Friedrichstrasse 27 
mandando sus señas exactas y un se­
llo de correos de una iSeseta suelto (sin 
pegar) y á vuelta del correo recibirá 
usted el catálogo grande con dibujos y 
precios.
fy /A m * y lo «^  ' ^v-"
JÍPAITa CONrrRUCCION y'tXÚIeÍÍ^
í (VENTAS AL POÎ Â AYORY MENOR ;|;
llobrinoráe j'̂ ÍIeíTera Fajardo;
 ̂^CASTElAR. 5.-¿gALAQA , 5
estudianles adoptaron los «igniente» acuer-|(i^n jjime Rotger, don Ramón López, don 
doi: entregar al seño? Ramón y G»jal un | Mateo, don José Mario, don Juan
álbum con flímar; encargar á Queíol queiMfeitiaez, don Paul Vinsot, don Joaqoin 
modele un busto del ilustre sabio; editar | Q^jiajáo, don R. Vega, Mr. Charlea Ama- 
lojosamente el discurso que este p?onun-|jíQ y familia, don José Perrer y don Eori- 
ckiá en la Academia de Cieocias; dar á la I qQ̂  q aintana. 
calle do Atocha el nombre de Caja!, colocar j
saldrá do esto puorto el 10 de Noviom'&ro 
para Río Janeiro, Santo», Montevideo y 
Buenos Aires.
El vapor transatlántico frsncé»
LES ALPES
saldrá el 28 de Noviombre para Río Janei­
ro, Santo», Montevideo y Buenos Airo».
Para carga y pasaga dirigirse á su con­
signatario D. Pedro Gómez Ohaix, calle de 
Josefa Ugarte Barrientes, 26, MALAGA.




bar el Gobierno, aunque en realidad no e^»“ |in,n8rkl íuo abandonará en breve Peteroff.
muchos los que daban crédito á tal espe 
cié.
Resulta de todo ello que no hay derecho 
para creer que Moret sea cómplice de loe 
conservadores.
Siffi m in istro  
Ningún ministro acompañará á lo» reyes 
en eu viaje á Síálsga.
ISobN® una Ncform®
En la reforma del artículo 9 ds k  ley de 
13 de Marzo de 1900, sobre el trabajo de 
las mujeres y niño», se eotabkce lo ai 
guíente: No se peirmitiiá ei trabajo álas 
mujeres, despuér del alumbramiento, du­
rante nn plazo que en ningún caso será me
Proyécíase una ley para juzgar lo» dali'j 
tos de imprenta.
D «  L is b o a
Dícese que el pintor don Pedro Méndez 
ha construido un globo dirigible, que tiene | 
cabida para mil cuatrocientos metro» cúbi­
cos ds gas. , , , 1La ascensión h&rase ea breve sn la plaza | 
de Serra, en Oporto.
Más
1.® Noviembre 1906. 
de cinco mil moros visitaran al«djuiavi UAAMACIAUUUODAAAAAI-’0 M-o* v-*• *-*-.̂  «      »  ̂a JtAmñor de cuatro semana», exigíéaáosc, paraáneral Marinas p&ra rogarle que ordene ais-
que pueda reanudar el trabsjo, un certificA 
do médico acreditativo de que la labor no 
ocasionará quebranto en la *&lud de la in­
teresada.
El patrono le reservará su puesto
La mujer que haya entrado en el octavo 
mes de su embarazo podrá toJidtar su cese 
en el trabajo, que habrá de concedérsele si 
el dtetámen facultativo es favorable, te­
niendo también derecho á que se le reserve 
el puesto.
La» mujeres que tengan hijos en el pe­
riodo de la lactancia dispondrán de una
parar na cañonazo á la s&Uda del puerto 
al saber el memento en que empieza y ter 
mina el ayuno, duranté el mes da Noviem- 
bre.
El general accedió á k  petición ,mostráD.' 
do se loa moros muy satisfechos.
D «  BlibttO
Al mitin obrero aiigUeron ocho mil per-
Si ©1 bello Alfredo no estaba satisfecho de su «burgués,» 
es decir, Luis del Glaiu, éste, por su parte, conocía dema-
Biado bien la naturaleza human», es decir, su lado malo,
para hacerse ilusiones sobre lacooflanza que podía tener
El antiguo amante de Sofía Galuchet no había oculta­
do su sordo descontento al barón, y aunque hubiese tra­
tado de disimularlo, el periodista hubiera podido leer en 
sus oíos el secreto de sus malas intenciones.
Bssdó el momento en que Luis del Glain se convenció 
de que aquel miserable sabía la cifra con que la gratitud 
de Elena pagaba al que la devolvía su hija, no dudó que 
el bello Alfredo estaría dispuesto á obrar por su cuenta y 
beneficio propio si se le presentaba la^ocasión.
Pero si se dice que «la ocasión la pintan calva,» esto es
pensando en la ocasión de hacer bien, porque para rea­
lizar el mal tiene lo menos tantos cabellos como Sansón
Los acontecimientos se habían realizado mu^ho mas 
deprisa de lo que hnbiera deseado el f
Alfredo delante de Elena, haciendo que és^ encontrase a
Del Clain había encontrado á-la señora de ^ezacy d Li-
són, poseia todas las pruebas para Yamaha
de la joven, y sabía que el conde de Naucelle se llamjana
JulioMeran.  ̂ «iPara qué podía servirle ya Alfreda?
Para obrar contra Julio Meran no había más que decir 
la verdad, dando á conocer las confidencias que había he-
^^L¿s^S^Gla?n se había prometido desda primer día 
que se puso en contacto con Alfredo, entregarle en ua 
momento dado á la justicia si esto le convenía, yéndose á 
contarlo todo al prefecto de policía, y explicando quesi e , 
.el barón del Clain, se había callado tanto tiempo, bahía 
Isido para convencerse de la verdad de su relato y 
reintegrar en sus derechos á aquellas dos infortunadas 
mujeres que no podía encontrar sid ayuda del bandido. 
Haciéndole arrestar antes se perdía todc.
Esta historian, fuese ó no creída, era verosímil y ponía a
Luis del Clain á cubierto de suposiciones.
Sí no hubiese desconfiado de su cómplice quizas hubie­
ra espetado á denunciarle cuando éste estuviera ya fuera 
del alcance de la justicia; pero había habido una circuns­
tancia que la obligó á obrar más deprisa de lo que el ha-
Esta* circunstancia había sido la vísfia que el bello Aí-
sosas.
Loscrañorea ccmb&tierofi. con dureza ei 
¡concierto económico.
Una comiftíóü nombrada al eféclo salió 
Madrid á fia de gestionar la autono-
hora diaria dentro délas del trabajo, para I mía municipal. 
dar á su hijos de mamar. Este espacio de| D® T o»to® aHa comenzado el sumario qont?a el juez
su hija sin el concurso directo de Luis del Clain
Aquella nueva situación había hecho ref exiona
rón y tomar dos resoluciones. . /la
La primera había sido deshacerse 
aquél de quien se había servido hasta entonces, y que al 
no ser útil era ya peligroso.
El bello Alfredo había dado ya de sf todo lo QUQ se po
fredo había hecho á casa del cod̂ ue de Naucelle.
Aquella visita llegó á conocimiento de ^
consecuencia de la segunda resolución que había tomado, 
que era vigilar de cerca á aquél do quien temía una traí-
*^^?esto era muy fácil al periodista, puesto que tenía á su 
disposición una policía mejor organizada que la oficial.
Tenía á su disposición su ti opal de arrapiezos, acostum­
brados á hacer pesquisas en competencia con los agentes 
secretos del prefecto, á quienes para serlo del todo no les 
faltaba más que la estampilla oficial y la famosa tarjeta 
adornada con un cj?, que el público conoce perfecta­
mente.Díó * sus órdenes á, dos de éstos, y el bello Alfredo fué
día erigir de él, y hacía al harén el efecto d® 9“
ha soltado ya todo en jago, y que si se le ® f  
no se sacarla mis que amargo, que eueste caso era la
día siguiente de la noche en que el bello Alfredo tu- 
vo su entrevista con Julio Meran, Luis del Clain supo que 
el presidiario se había presentado en el hotel de Naucelle 
dos veces, siendo recibido á la segunda y permaneciendo 
allí dos horas.
tiempo se dividirá ea treinta micntos por j traición,
■■n.A
mMMáM * 1 . Viémea 2 ^ s|Toviembre dé 190#
GGNOSiN
Unico remedio Antigonorréico de excelentes y positivos resultados. 
Unicos fabricantes: J. D. EIEDEL, Berlín. N. fundada en 1814. 
Eepresentación Exclusiva para toda España:
ENEIQUE E8IEKEN.—Málaga. VIAS URINARIAS
a s »
t í > A
'^ellci. é ^sx la  ea.TO ú mm émal^mS©F p i^ t®  ©’8s,eFpci.% ^@sistF'Ml:Flcs> essapleand®
@1 P@i'¥’® s Fi»aisi®li, M o ii»FÍta e l  e'áiti®* e l  M ito ©eemén^ii®®, d e  éxit®* M o ti©Me
”  F F é M ® 5  p e s e t a ®  B e  r e m i t e  p © F  © e F F e e  e e F t f f i e a d e ,  m m  B o f f s I Í ,
ie o « Ití ,  1>© 'r e M t a  ® m  t o d a ®
DESCONFIAD
'p a F f it m e F fa s s s  j  fwp'm .m j-ñm M ,,
Las i m it a c i o n e s . ' ^ p e d id  s ie m p r e
La Emulsioa Mari
Sr. D. Baldoinero Gî n^átéz Alvarez, Medico primero de la Inclusa de Ma- 
L drid. Médico dH Móspital del niño Jesús, miembto de la Real Academia de Me- 
, • dicina, élc\, etc.
^GEKTIFICO: Qu® tanto en las salas á mi cargo de la Inelusa; Hospital del Hiño Jesús y Cole­
gio de la Paz, como en mi práctica particular, he administrado muy repetidas veces a los enier-
tnos la EMULSION MARFIL AL GUAYACOL.  ̂ -i ,
De la composición de este producto resulta lógico su empleo, y de la observación aetemaa a*
BU administracción, puedo afirmar las siguientes deducciones: . . *  i .i
1.® Que e#un preparado de buen aspecto; y que el olor y sabor del Aceite do Bacalao estatt 
bien entnasr,nr«Hf%íi* írtTnnnrínlA Ina ninnR níiní t-ñÂ ó ¿in rnnnfyníme.ia. alímnos COn pllicer.
fríparsi® csn flcílt? pur® í« JCííRá® é« t®s JÍW®sit®s á« caí % s«S8 ? tept®l ~ FkiisS® la !i Sr?®s!cHb á« Xlt|iálflA
_____ Depósito Central! Laboratorio Qnímico Farmacéutico de F. <iel Bio guerrero (Sucesor de eonsMez
i  mascarados; tomá dolo los iños casi odos si  epug anci , lgu  co  ía
2. ® S# digiere con facilidad y üvtlfe períootamente, viéndose pronto sus resultados sausfac- 
dorios.
3. ® Los hipDSÍosfltos que contiene prestan grandes servicios en el linfalismo y son poderosos
auxiliares para combatir el Esorofulismo en todas sus.manifestaciones. _ • j ,
4. ® El Guayaco!, ya útil en las ateooioues broncoptilmonares, resulta ventajoso asociado u 
aceite é liipofosfltos. '
y para que conste, firmó el presante en Madrid á 21 de Marzo de 1901.
------— -— Dr. B aldom sro O. A lva roz . « . j
S« mega al púbüeo yjsitd aaestras Saeñrs&ie»jps¡ra exaiai 
los bord&doB dé todos estilos;
Saeajes, re«!ee, «&tiees, panto t&inieOt éjecaíados 
«OH h  Bsáqñine «
BOMÉSTICIA BúBim  CKMTMI,
li qeo so emplea aniversnlsnsnte pnira ks femiEas, en 
ks kborsB de irops fehaeit, prendes de vestir j  otras simikrea.
Máquinas ”S M R „ para coser
C o m p a ñ ía  _^2.;
m
M A L A ñ A
Míiqainas p&ra Soda itul'astrf.ss en qns bo emplee la costara. Mos lili is tM  i Feseti! 2,60 nai!i!(ü.--F!ta li Cátllog® llnsMt qne i® ^  grafli
Iiá Oompañía FabrU
€oaeesi©2iar!0S es España; áDCOCK y C.*»
© * B .c u ,3:ÍBaa,l®fií ® 3a  1®. ¡ F r o - i r l a L c l »  A ®
1 ) I
' J L H T J S q ü J Ü M A , § ,  O Q m e s iia , 9  . .
i a O W £ $ A ,  e ,  C fó r r e s s ®  B a p ü r a e l ,  W 
T S ¡K < l !9R .M A K < i l i© A ,  7 , M eitresodea-eiH , V
Pft m m 4
Eb !a imprenta de este diane 





ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.»
l u o c i ó n




pe«tor«MK»'á«<los.. d o| m ratí?os  
Mo|m y  X®diaFO d® F®ta®£® ' Bepióŝ ■«se: te. F a r m o c ia s .
del Doctor W . Stakano- 
witchz. A  los quince dias 
de emplearse y aún antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible,que con 
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. De venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perfumería y Quincalla.
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C a l HidFáiiili@a
da I«s más aereditadas fábrioaa inglesas, franítesg» y belgas. 
Romano superior*: > arroba 0,70 pesetas,
Fcrtlaud » (negro y olarp). . • • • » 0,90 »
» extra (blanco) » I,— »
» » (olaroípara pavimentos, . . » 1,— »
O&l Hidráulica. S ................  » 0,90 .
Pop wagones precios especiales
Porílsud de Bélgica, clase extra, lo mejor que se eoaooa para 
pa’íimentoB y aceras,
J o s é  ¿iiiKla! HuM® ~ H'aci»K>tcs d « I  Coixdl®,
A domicilio, portes arreglados.--Sa venden sacos vados
PURA yRiRAaiASD A L O  PIZÁ
ÍVHL. P E S E T A S
«I qtí« {Jtsüsat». C A P S U t-A S  Íi« S A fíD  a_1jO mfijorw qut l¡t» úcl do« .
ÍOT Barcelona, y one onm? Kíá? ír-om s y rí.tí.ic,?.h;jonfS ’.oda.i Ibj
e n f e r m e d a d e s  URÍNARÍAS. ’Premiafio '__  _ _ _____ ______ „0?J ttsftclaliae do oro on
ia  tS*p<^ii3Í<4n d s  B a e e o io n a , 1B3S j  Gvnn C oris-u fíio S e Ffi- 
r íe . (8 0 3 ,  VeÍnti$>inÓ9 oáo? cíe ésíio críciciltc. LJfiicás .«probada,« j reco­
mendadas por las'kfcales Aeadianis» de.Barcelona y MáüoccA; earira ¿arpo 
raciones cicoUficss y renórabradoá prácticoi dí*r;<vitJi'mí L'.s ;>re2Cribea,r e c o n o c i e n d o  v e n t a j a s  « o b r e  t o d o s  s u s  s i m i i a r í g . — P r a s c o  i . / ,  f C 5, ¡ « & . “ F * r '
oaaciá dél Dr. PIZA. Plaza de! Bibo, 6, Bsficcíona, y prlncip.-ídca ás £»jt.aña y 
América. Se ntmUea po*correo ftniícipaodo «y valor. m
Batatas ds Nerja
Acaba de llegar un grau sur. 
tido da tedas eltses.
Acera de la Marina (cacha* 
rrarís).
D o lop os  J a p «d o , pro«
feaora en partos. Tiene habita- 
oiones para casos profesioha- 
les*
Granada 118, pro!.
Pedid San*5eJ.o.Pi'ea./««»íSfti#«r«ijiíi-aidl de SwiSt&c¡ie.n.v:S.
t>-RT^OSTTA-BTO \^.kJUA.&A. B- GtOMEz"
Plantas y flores
:®mn»swiw»sjuuiaamsJ".LiNMnil̂^
DI LA XKDUSIBIî  DB LA MAGISTBATUBA T SB LA ADMrniSmAaÚB
D E  E S p a i A
m i¿rm T 0 iico»,jFjj,jPiiiSt estados hispasoahericaros X FoanaAL
I B I l l k L V  p B A I L L I S R E )
Se venden en el Huerto de 
la calle de Chaves que tiene 
también entrada por Puerto 
Parfjo.
Además se ccnfóccionan co­
ronas fdnebreé.
Precios arreglados. Ai a
YABA
I 9 © 8
A ñ o  X Z V I II  do BU p u b lic a c ió n .
» R ® S  V O I a ü M I N O S O S  T O M O ®
limmtmtlm mam K a tta m  mm martmUam dm lam 4 9  p a o w tn a la a  jr  e l  d a  P a r ta g a h
— < C O H T I E I S E  5------
OATOBs BitadWlXNb<->^Mgráfie9f*--*HIrt6rieo^A£'  ̂EL ÚEtCB ^  fia por ana trei firdonea fia
tíWBtassxfíssír»
¿Cco!md'’Laza
Éspoeífico d® la dlarirsa yortíe 
de los niños. Digestivo y antlaí?- 
tlco Intestinal, do uso especia! en 
(as enfermodádos do ja Infunda-
Oe VE8TA ES U S  Ffii^SAKAS
At POR MAYOR; E. LAZA 
Laboratorio Químico 
^  wnr-1...- —<3 mXAGA
............ 'lilieaBsaaacwaaiBwgagigr^
Unico importador en España 
HUGO JAECKEL HANDWERK 
Plaza de tlncibay, 9,1.“.—MALAGA
Deicripttvog. — Momtmento,.—Vial de eomnniea- 
cioneg, telegráficas, telefónicas, postales.—Frodos- 
dóa agiiool  ̂Industrial, minera, etc.—Comerclaa- 
les.—IndnBbialeaPrbidpales contribuyentes,— 
Maglstratonu—.ódmlnistraciones del Estado, pro­
vinciales, mniddpales v eclesiásticas. — Ferias.— 
Fiesta mayor.—Aranceles, etc., etc.—En fin, cnan- 
tos d a t o s  pueden ser úíS loa  al eomerdante, 
indnitrial, oficinas'del Estado, sodédades detodaa 
dales, á las personas ds curen, dsUss, militar^ 
KbeniMó ededástieu.
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundes pata barriles de vinca con &rcos de hierro ó de 
castaño se venden á precios económicoa.
Darán razón los Sre». Hijos y Nieto de F. Ramo» Téllez. -̂iKá- 
lAga.
GAFÉ IBSEVINO MSDIOINAI, •«
M  Doctor mORALSS
SÜBdttMffl» !k:«&»s ¡vc9 zd saás netlve para loa dolorM d« «síhaei, tesaM A
jmdo I
á s v l
t, '1'- — . — -----— ■ »̂ >.Oáe n.—— w— T—--.——.y—
tea do Ib te&L-aciá an gvstsrsl, #9 exn^ irtiallblemenfes.
«í̂ epBÍaiy demSa aarríosois. Los laftlesdel c»Wmago¡ dárhfg ^
posa tas caja.—Ba reaits® por osrevo í  tod£^ partea.
JDspósito gtta'sstí., C«rr»te, 39, Madrid. Ss Mskga, farsteete de A. FraiesiSf».
A  2 5  cén tim o s
Se encuaderna el tomo 
de «Los tres Mosquete­
ros* y «El conde de Mon- 
tecristo», con bonita cu­
bierta impresa á dos tih-
GalÍedê TeIgionfiBi.16
jflLlokonBdlat d e  m u e b le s
con una buena biblioteca, un 
reloj de bolsillo y otro de me­
sa. Galle Eslava núm. 7, da­
rán razón.
q:E alquilan algunas habita­ciones amuebladas en sitio 
céntrico.—Eu esta Admihia. 
traoión tuformaráu.
E9  EL ÚMBOO que conSemi detanadaaento U 
parta O  f io la l  por estar K a o o n o o l t í o  dm 
uiB ildad  púBtBJoa p o a  BiBt. OO.
E9  EL ÓBBBOO q u  mnüena t o d o a  Boa p a o -
b i o a  da EapaCa por insignificantes que sean, 
ordenados por provmdas, partidoa Jndicialas, du­
dadas, dllai ó Ingarea, Incluyendo en cada nnoi 
I.., ana descripción geográfica, histórica y asta- 
dlimca, con Indicación da las carterías, estaciones 
de ferrocarriles, telégrafos, teléfonos, ferias, es- 
tabledmlentos da bafioa, dronlos, etc.; 2.*, la parta 
afidal, y 3.*. las p a o fa a lo n a a , a o m o r -  
o / o  i  Bndumtala, con tea nomltvesy apalli- 
dee da lea q u  las ajercan.
apellidos, profesiones y calles los babitantea
M a d r id , B a p o a ío n a  y VaíadssSam. . 
E S  EL ÚBISOO que da por sas dos órdénes d«;
apellidos y prcTfesiones los habitantes da SovB - 
Bía, L 'Baboa  y la H a b a n a .
E S  EL ÚMBGO que da ana información ceropla- 
tisims de G si& k, P u o p ía  SHaa y E i-  
iíptnaa,
E S  EL ÚNICO  q u  da naa Informadóo comple­
tísima de todos los E a ia d o o  M ía p a a o -  
am áploaeaom .
V  A m ép S o a  C a a tp a h  Costa Rica, Gnatemala, 
Uónddras, Nicaragua, £1 Salvador y República 
Dominicana.
&* A m ép B oa  dmB BSaptoi M S x io o .
M  A m é p lo a  doB SsiPt BoUvia, Colombia, 
CitUe, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Itepú- 
büca Argentina, Uruguay, Vsneinela y Curacao.
E S  EL ÚMBOO q u  aeatíau P o p ta g a B  t¡>m- 
píelo.
E S  EL ÚSSBOO que da una S a a o l& n  a x -  
Ípan iaP a , con las saSas de las priudpalea
casas reureseutadas en Espafio, con a! nembra y 
■ id d itafias  rapeasantanta.
Precies 2 B Ptas>
@ e  e e d e n  X i e b l t A O l o -
nes amu£blada.a con «aiatcnciA 
ó Bin ella. S»gAst«, 3.
S a  varada rara m sg n lfie o
Gromófono co,n 17 píaca», 5 
de ellas dobles y sencillas, 
en 400 ptas., completamente 
nuevo y de último »iatem«. la- 
foTmarán en esta Administya- 
cióD.
íes
é S V E N j C ^ B  
un mcgnífico piano. — Precio 
económico.
fiaontalváo, 1, dup, pval.
iC(
; Se alí̂ mla una casa
¡ en calle de Gerfezacla n.° SO
iH£a:i¡smr¡semBS9Kamirtm
A v is o
F a r o  c o m p - a r  h u e v o s  f r o a c c s  
y  c o n  d e s e c h o  á  r e g a l o  &1 q u e  
c e m p r o  p o r  v a l o r  d e  c t s .  s e  
la e n t s e g a r í  u n «  p a p e l e t a .
R e u n i d a s  100 d e  e s t e s  p a p e ­
l e t a » » ,  d a n  d e r e c h o  á  u n a  p e s e -  .
{ ta d« regftlo.
‘ HILARIO PEREZ, calle Cis-
n e r o s  n ú m .  41 ( T a b e r n a ) .
Sra M a vtlrloo  s »  v e n ­
den púectas, balcones de i. hie­
rro y efectos de obras.
Luehana núm. 1 (al costodo 
de la fábrica de Chocolate.)
FRANCO OS FORTSS
S «  d «B «a
dar lecciones dé francés, ale­
mán y ciencias comereia'es.
Buenas referencias.—Direc­
ción; P. J. C. en El P o pu la r .
E S  E L  Ú N I C O  D E  E S P A Ñ A
« QUl ESTÁ COMPLETOES EL ÚNICO QUE CONVIENE AL ANUNCIANTE
vtaraól® «ra 480 pa»' _ 
seU« un mageiñeo Gramófono | 
con 35 discos y un musiquero | 
para los discos, todo completa-1 
mente nuevo.
Puede verse en calle San: 
Juan de Dios, Eúm. 26.
AizraonsólK - i 
Sé muebles y otros efectos en ® 
Galle Coronado cúm. 4, Planta 
baja, de 8 á 11 y de 1 á 5.
PO R Q U E  BE L E S  EN T O S O  EL M UNDO a>
B« fcaüa d* Tente en la LILreria editorial da BAiriT-BAILLliraa Ú Hijas, Plaza ac 
Santa Ana, núm, 10, y en lu  principales del mando.
Amst d o  ovia  
Se ofrece Roa&sio López, de 
19 años, leche de tres meses, 
piiiTteriza. . v}l
Vive calle Empedrada, 4. ;> f I
Notas útiles
228 LA SBñORlTA LISÓM LA SBfíÓRITA LIS¿K
Al oír aquella noticia, Luis del Gíaia adivinó la verdad 
de lo que había pasado, como si hubiera estado presente 
en la visita.
Aquello le causó un profundo terror.
Evidentemente Alfredo se había vendido á Julio M«ran 
por una suma mayor que la que esperaba recibir de Luis 
del Ciain.
Indudablemente había convenido algún nuevo crimen 
destinado á asegurar ia impunidad del primero,
¿En quién se realizaría este crimen?
¿En Luis del Glain?
¿En Elena?
¿En Lisón?
‘ . ,4 .:QujzSs en los tres á la vez, pero más probablemente e
/ sola, 6 en ella primero.
No había que duda?; si el periodista no qyérla que le 
alcanzase alguna responsabilidad por su síiéncio en aquel 
crirr^n previsto, no tenía un momento que perder.
Erh necesario romper aquel silencio, correr á la prefec­
tura de policía, decírselo todo al prefecto y arrestar inme­
diatamente á Alfredo, reduciéndolo á la impotencia.
Pt ro Luis del Glain, subsidiariamente, como se dice en 
el palacio, tenía otra fiebre.
Quería atemorizar á la señora de Ñaucelle hasta el pun­
to de tenería á su disposfbión, participándola el abismo en 
que iba á caer y í ffeciéndola su ayuda para salir de él ú 
obtener su agradecimiento haciéndola creer que venía á 
prevenirla para que pudiese en parte parar el golpe que 
amenazaba á su marido.
Obligado á obrar enseguida contra el antiguo amante 
de la partera, era necesario adoptar para con la condesa 
el papel de amigo cariñoso que avisa, no pudíendo salvar;
Ideado su plan de esta manera, se metió en un coche y 
se Ipzo conducir á á k  prefectura.
Allí le contestaron que el prefecto había sido llamado 
por el ministro para comunicarle datos necesarios para 
combatir una de esas muchas interpelaciones que se ha­
cen en la Cámara, y que no volvería ni estaría visible has­
ta muy tarde, sin poder precisar la hora.
Nada podía hacer contra esto.
Del Glain dudó un momento, pensando dirigirse al jefa 
ds su seguridad; pero rellexionó después que á aquella 
hora y en pleno día no había que temer nada por parte 
dsl presidiario; miró su reloj, y convenciéndose de que 
era la hora en que se|[ura mente encontraría Á k  condes^
f
La señora de Gézac se levantó asustada, sin saber por 
qué, dirigiéndose hacia la puerta para abrirla.
—¿Quién es?—preguntó sobresaltada.
—Yo, Luis del Glain... Abrid... abrid en seguida.
Elena hizo girar la llave, y Luis del Glain entró preci­
pitadamente, al parecer muy agitado y recorriendo con k  
vista la habitación.
—¡Sola 1—exclamó dirigiéndose á Elena.
—¿Qué tenéis, qué pasa?~preguntó ésta sobresaltada 
por k  repentina presencia del barón.
—¿E a dónde está Lisón?—preguntó éste bruscamente.
—En su casa... supongo...
—¿La habéis visto? t
—H?i pasado el dfá conmigo.
—¿Y la habéis df jado mai'chai?
—¡Oh! ¡Dios mío... una desgracia!... ¿L^ amenaza nn pe­
ligro?
—¿Güándo S8 ha ido?... Vengo de su casa... y no estaba allí...
—Se ha separado da mí á las once.
Luis del Glain miró el reloj.
—Las doce menos cuarto— murmuró.—¡Ah!... Tengo 
miedo.
—¿Miedo?—balbuceó la señera de-Cezac lívida.—¿Qué 
ocurre?
—¡Gon tal de que no sea tarde!... Ŝ ,.. la amenaza un pe­
ligro... Sí, todo lo que he h^cho puede ser destruido... No 
puede estar en su casa... Es necesario no separarse de 
ella... Gon tal de que no sea demasiado tarde.
Y como un loco salió de la habitación.
B e l  á í A  1. » :
Giróalaréa del Góbifirno civil rél&tivás á 
leccipne» y obras públicas.
—Edictos de distiútas gicáldías. 
—RequiiUosias y edictos de diversos jaz- 
Igadof.
I —Sabasta de las obrad de loa puertos de 
ÍMelilIa y Ghafaricás.
I —ladustriales fallido» de Alora y Almo-
Eüelcafé. , '
—Señorei: no sé por qué se dice que és-M'^ 
tá todo muy csro. M
—.'Pero ¿qué hay barato? . p
-  Aquí tenéis un periódico que dice que 
en un pueblo de esta provincia un hombre 
dió muerte á otro por cuestión que valía i #5L
quince céaUmos: ¿es posible más baratura? í f l l ;. - ''P
■"?r
, &¥BS
Vapor «SahsGlfeiot k», de Almeiía.
Idém -íSírgasc», de Valencia,
Idem «Cabo San Martín*, de Alicante. 
Idem «Herminia», de Víleaci®,
Idem «Starlight»; de Tarragoag.
Idem San Vicente*, da Marsella.
V*por «Cabo S¿n Vicente», para Sevilla. 
Idem «Cabo San Martí¡ú», para Gédlz.
Ea el billar:
—¿Echamos ana partidita?
—Si no jaego apenas...
—-Vamos, anímese usted; le daré veinte 
palos.
—Hombre, pues vaya una manera de 
animar.
Idem «Giadad de Mishófi*, para Melil!a. |
Un árabe dé Oriente airoviesa las calles 
de una ccpiisl eusapefl.
—Mira—dice un tronseante a otro,—tie­
ne el aire muy preocupado,
—Es natural, coii.'fistB éste,—se Baila 
{ desorientado.
' iSê üigdasíójis obtésid» m  el día de !s fe- 
eha por los eoacopíos sigui^nteg:
S**©!* Í8ílism£eion®Sj 5l pesetas.' 
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altura media. 759,84 
femperatora mífsima, 10,0,
Idem máxima, 18,0.
Dkeedón dei víeato, N.O. 
listado ds! cielo, casi onbiesto.
Kstttdo d«I mar, marejada.
IKsae» saeriSeadai aís oi 30:
28 vaonaos y 6 terneras: psso 4.2H Kilss 
; 000 «TteoBj-peaetaa 421,10
28 lanar f  esbrfo, geso 40Í kilos 000 gsa* 
moa, pesetas 16,04.
! 22 8®ydoB, peso 1.709 kíSo» COO • BíasB»il 
153,81.
I díj £fssf,n' 8.S21L kilos Of̂O 




Panción paro boy: , . „
«Don Jaftu Tenorio» y ^&i novio de Do­
ña íiiéf»..Entrada de teítplia, 75 «éatimog; Idem 
de paraíso, 50 céntimos.—A las 8 1[2.
TEATRO Prin c ipal .—Compañía dra­
mática de D. Emilio Csracuel.
Función para hoy: «Don Jnan Tenorio». 
Cinco películas ciuematográñeas.
Entrada general,
TEATRO LARA.—Gompafiít cómica y 
cinematógrafo. , . . ¿
A IsB 4,—«Valkyria» y «De asistente á ;
capitán». ,
A l&s 8.—«Don Joan Tenorio», por don
Manuel O llver. ,
Bu cada sección se exhibirán diez cua­
dros cinematográficos.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimes; grá- 
da,15.
60 céntimos.—A l&s 8,
Tipogiáfí» de El Popula#
